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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA  
Podpisana Elizabeta Grofelnik, študentka visokošolskega strokovnega programa Javna 
uprava, z vpisno številko 04025739, sem avtorica diplomskega dela z naslovom Pravna 
ureditev pravosodja v Republiki Sloveniji. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
- je predloženo delo izključno rezultat mojega raziskovalnega dela, 
- sem poskrbela, da so delo drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu, 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del bodisi v obliki citata, 
bodi si v obliki skoraj dobesednega parafraziranja, bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu 
(Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list Republike Slovenije, št. 
21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in 
Fakultete za upravo, 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in moj status na Fakulteti za upravo, 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela in soglašam z 
objavo dela v zbirki »Delo FU«. 
 
 























Temeljni namen diplomskega dela je predstavitev in razčlenitev ter opredelitev ustave in 
zakonske ureditve pravosodja v Republiki Sloveniji. 
V središču mojega dela bosta predvsem sistemska umestitev in prikaz ustavne ureditve 
pravosodja. Na podlagi ustavne ureditve bom sistemsko in problemsko prikazala ustrezno 
zakonsko ureditev pravosodja, še zlasti Zakon o sodiščih, Zakon o sodniški službi, načela 
za delovanje in vlogo sodne uprave ter sodni red. 
Posebej bom predstavila Zakon o tožilstvu v širšem pomenu in Zakon o pravobranilstvu, 
Zakon o notariatu in Zakon o odvetništvu. 
Pri prikazu Zakona o sodniški službi in ustreznih načel za delovanje sodišča bom še 
posebno izčrpno prikazala opravljanje sodniške funkcije in njen pomen. Pri tem bom 
predstavila vlogo sodnika pri izvrševanju sodne funkcije. 
Okrajna in okrožna sodišča uvrščamo med splošna sodišča, kakor tudi višja sodišča in pa 
vrhovno sodišče s sedežem v Ljubljani. Pri tem bom navedla in opredelila posebnosti 
posameznih sodišč, še zlasti njihove funkcije. 
Prav tako bom sistemsko in tematsko opredelila specializirana sodišča, v katera uvrščamo 
delovna in socialna sodišča ter upravna sodišča.  
Pri tem bom predstavila in poudarila razliko med sodstvom in državnim tožilstvom ter 
državnim pravobranilstvom, notariatom in odvetništvom. V širšem pomenu pojmujemo 
navedene organe in službe kot pravosodje.  
V diplomskem delu sem tudi pregledno in sistemsko predstavila ustavno sodišče in 
računsko sodišče ter njune funkcije. 
 
Ključne besede: ustava, sodstvo, sodišča, sodnik, pravosodje, zakon, sodni red,sodna 
uprava, državno tožilstvo, državni tožilec, državno pravobranilstvo, državni pravobranilec, 











REGULATION OF JUSTICE IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
The principal purpose of the thesis is the presentation and analysis as well as the 
overview of the constitution and the statutory regulation of justice in the Republic of 
Slovenia. 
The primary focus of my work will be the systemic definition and demonstration of the 
constitutional system of justice. On the basis of the constitutional system, I shall 
demonstrate the relevant statutory regulation of justice, both systemically and in regards 
to its problems, particularly the Courts Act, the Judicial Service Act, the principles behind 
the functioning and role of the judiciary administration, and the judicial order. 
In particular, I shall present the Prosecutor's Office Act and, in a broader sense, the Act 
on the State Attorney's Office, the Notary Act, and the Attorneys Act. 
In demonstrating the Act on the State Attorney's Office and the relevant principles behind 
the functioning of the court, I shall very exhaustively cover the performance of the judicial 
duty and its importance. In regard to this, I shall focus specifically on presenting the role 
of the judge in the performance of judicial duties.  
The courts of general jurisdiction include district and regional courts as well as higher 
courts and the Supreme Court, which is located in Ljubljana. I shall identify and provide 
an overview of the particularities of individual courts, especially their functions. 
I shall also provide a systemic and thematic overview of the specialized courts, which 
include labour courts, social courts and the administrative courts.  
In particular, I shall present and highlight the difference between the judiciary and the 
Public Prosecutor’s Office as well as the difference between the State Attorney’s Office, 
the notary, and the advocacy. In a broader sense we regard these authorities and 
services as the justice. 
In the thesis I have also provided a transparent and systemic presentation of the 
Constitutional Court and the Court of Auditors together with their functions.  
 
Keywords: constitution, judiciary, courts, judge, justice, law, judicial order, judicial 
administration, Public Prosecutor's Office, public prosecutor, State Attorney’s Office, State 
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KAZALO SLIK 






Sodobna država mora biti pravna in socialna država obenem, da si zasluži oznako 
demokratične države. O pravi državi govorimo tedaj, kadar je delovanje državnih organov 
pravno vezano na ustavo, zakone in druge predpise, ki določajo način in vsebino 
odločanja. Ustava je izhodiščni pravni akt, to je akt, ki ima najvišjo stopnjo pravne 
veljave. Državo lahko najkrajše opredelimo kot organizacijo oblasti, ki ima več funkcij. 
Sodstvo opravlja torej sodno funkcijo, ki poskrbi za demokratičnost in pravni red v državi 
in je ena od treh temeljnih vej oblasti, poleg izvršilne in zakonodajne veje. Med te 
temeljne sodne funkcije sodi odločanje o pravicah in dolžnostih državljana in človeka v 
točno določenem primeru ter o posegih državnih in drugih oblastnih organov v teh 
pravicah in dolžnostih. Ustava Republike Slovenije pravi, da so vsa sodišča samostojna in 
neodvisna in da se sodniki pri reševanju zadev ravnajo po ustavi in zakonih, ki so 
predpisani. 
Okraja in okrožna sodišča, ki spadajo med splošna sodišča, kot sem že omenila, so na prvi 
stopnji pristojna za sojenje o kršitvah, pristojnosti pa se med njima delijo po vsebini 
posameznega spora. Manjši spori oziroma kršitve se rešujejo v okrajnih sodiščih, večje 
zadeve oziroma kršitve na okrožnih sodiščih. Za sojenje na drugi stopnji so pristojna višja 
in vrhovno sodišče, specializirana oziroma delovna in socialna sodišča ter upravna sodišča, 
pa za posebne sodne postopke oziroma kršitve.  
Med največjimi problemi v sodstvu Republike Slovenije so sodni zaostanki in dolgotrajni 
postopki. Kljub raznim programom, ki bi odpravili ali omilili zaostanke, v državi še vedno 
ni mogoča ustavna pravica do sojenja v razumnem roku, zaradi česar je bistveno okrnjena 
pravica, določa jo Ustava Republike Slovenije (23. člen), to je ena od človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 
Gre torej za vprašanje učinkovitosti sodišč in sodnega osebja, kar kaže, da je treba 
intenzivneje usposabljati sodelujoče pri izvajanju sodne funkcije ter ustrezno spremeniti 
zakonodajo na določenih področjih in zagotoviti boljšo informatiziranost sodne uprave, 
tudi bolje nagraditi sodnike in sodno osebje, da bi lahko bil sodni sistem še hitrejši in 
učinkovitejši. Ta se trudi z zaostanki sodstva in jih tudi z ustreznim plačilom motivira k 
opravljanju hitrejšega in boljšega delovanja sistema. 
Namen in razlaga diplomskega dela je, da predstavim pravosodje ter sodstvo kot 
samostojno vejo oblasti, hkrati pa predstavim vse druge organe, ki so pomembni oziroma 
delujejo na področju sodne veje oblasti. 
Njihova funkcija se med seboj razlikuje v organizaciji, pristojnostih in dolžnostih, odvisno, 
na katerem področju delujejo in za kaj so bili ustanovljeni, vendar se med seboj srečujejo 
oziroma dopolnjujejo na sodišču. Njihovo delovanje in zakonodajno področje je urejeno z 
zakonom, prav tako financiranje nekaterih organov oziroma jih za opravljeno delo plača 
stranka, ki jih je najela s pooblastilom, da jo zastopajo pred zakonom. Taka organa sta 
notar in odvetnik, ki svoje delo opravljata na podlagi pooblastila, vendar se morata držati 
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vseh zakonov, predpisov, odredb in drugih z zakonom določenih pravil za primer, ki ga 
rešujeta.  
Diplomsko delo temelji predvsem na teoretskem pristopu in na obrazložitvi določenih 
zakonov, odredb in opisov postopkov. Največkrat sem uporabila deskriptivno, empirično in 
primerjalno metodo. Pri tem sem uporabila tudi ustrezne primarne pravne vire. Še 
posebno sem se oprla na ustrezno strokovno literaturo, spletne strani in internetno 
gradivo. S svojim diplomskim delom sem želela predstaviti, kako deluje pravosodje pri nas 
v določenih trenutkih ne glede na to, v kakem položaju so oziroma delujejo ljudje znotraj 






















2   SPLOŠNA OPREDELITEV PRAVOSODJA 
2.1 POJEM PRAVOSODJA 
Pojem pravosodja se uporablja za širši sklop organov, ki se ukvarjajo z aktivnostmi glede 
uporabe prava, tako da lahko ta pojem definiramo kot tisto dejavnost, ki preko 
pravosodnih organov uporablja veljavno pravo za razreševanje posameznih pravnih 
razmerij (v kazenskem postopku, v pravdnih, izvršilnih, nepravdnih zadevah, pri reševanju 
upravnih sporov ter v drugih konkretnih pravnih odnosih). Namen te dejavnosti je, da se 
obvaruje in uveljavi tisti pravni red, ki je v državi sprejet v ustavi in zakonih (Rupnik, Cijan 
& Grafenauer, 1996, str. 243).  
V okviru pravosodnega sistema je treba ločiti med ožjim in širšim pomenom. V ožjem 
pomenu spadajo v pravosodje samo sodišča, torej organi, ki sodno funkcijo izvajajo.  Vsi 
drugi subjekti, ki delujejo tudi na pravosodnem področju, pa spadajo v širšem pomen v 
pravosodje, čeprav niti organizacijsko niti funkcijsko ne sodijo v okvir sodne veje oblasti. 
Običajno so taki subjekti tožilstva, notarji, odvetniki in organi pravosodne uprave (Grad, 
Kaučič & Zagorc, 2016, str. 611). 
 
Sodni organi so tretja veja državne oblasti. To so predvsem sodišča. S svojimi odločitvami 
ti organi neposredno posegajo v pravice različnih osebkov in razrešujejo spore, ki med 
njimi nastanejo. Zaradi njihove občutljive vloge morajo biti pri svojem delu čim bolj 
nepristranski in zato tudi samostojni, neodvisni. Neodvisnost sodišč je ena temeljnih 
zahtev pravne države (Melik, 2011, str. 86). 
Tudi slovenska ustava je uvedla delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno 
funkcijo. Sodno funkcijo opravljajo sodišča, v okviru teh jo izvajajo sodniki. Temeljni 
namen funkcije pravosodja je, da se zagotovi spoštovanje ustave in zakonov ter drugih 
predpisov, po katerih se ravnamo in jih spoštujemo. Čeprav se včasih zazdi, da ne 
delujejo, kot je treba, smo vendar pred zakonom vsi enaki. Z organi pravosodja se 
srečujemo v življenju večkrat, vendar je spet odvisno od posameznika, kolikokrat in kdaj. 
Skoraj vsak človek se sreča s sodno funkcijo, če ne prej, pa ob nakupu nepremičnine, ko 
se vpiše kot lastnik v zemljiško knjigo. 
Odkar je Slovenija samostojna država, smo morali prilagoditi zakone oziroma jih 
preoblikovati glede na svoje potrebe in s tem smo v mnogih primerih vplivali na 
pravosodni sistem oziroma pojem pravosodja. 
2.2 NAČELO DELITVE OBLASTI IN PRAVOSODJE 
Delitev oblasti se je začela v 17. stoletju z Johanom Lockom. Zavzemal se je za ravnotežje 
med različnimi vejami oblasti. Načelo delitve oblasti pa je v 18. stoletju izoblikoval 
Montesquieu z knjigo Duh zakonov. Ločil je med izvršilno, zakonodajno in sodno vejo 
oblasti. Vsako vejo oblasti mora opravljati različna oseba oziroma različni državni organi. 
Organi bi se med seboj nadzirali in tudi sodelovali , hkrati pa bi bili relativno neodvisni in 
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samostojni drug od drugega, kar bi preprečilo, da bi državni organ nadvladal drugega  
(Kaučič & Grad, 1999, str. 51). 
Danes moderne ustave določajo načelo delitve oblasti, kot tudi nove ustave demokratičnih 
držav. V moderni državi se načelo delitve, zlasti v parlamentatni državi, ki je 
demokratična, prihaja v posebni obliki do izraza. Klasičnega modela delitve oblasti ni v 
modernih političnih sistemih, in to je dejstvo v tem modelu (Barak v: Šturm, 1998, str. 
14).  
Popolna preobrazba se je zgodila v vseh treh vejah oblsti. Izvršilna oblast je iz 
monarhovih rok prišla v roke vlade oziroma ministrskega sveta. Zgodil pa se je popolni 
preobrat v razmerju med zakonodanjo vejo oblsti in izvršilno vejo oblasti, ko je za svoje 
delo v parlament postala odgovorna vlada (Šturm, 1998, str. 15). 
Poleg sodišč delujejo na področju pravosodja tudi drugi subjekti, zato se v nekaterih 
državah organizacija in pooblastila pravosodnih organov v širšem pomenu, vključno s 
tožilstvom, organizacijsko prilagajajo oziroma vežejo na organizacijo sodišč, kar se kaže v 
učinkovitejši organizaciji pravosodnega sistema v širšem pomenu. Vendar to nič ne 
posega v siceršnji položaj teh subjektov. Vsak od teh subjektov, ki deluje na tem 
področju, deluje v okviru svojega lastnega položaja in lastnih pristojnosti, ki se med seboj 
odločilno razlikujejo (Kaučič & Grad, 2008, str. 289). 
V stoletjih obstoja človeštva je nastala potreba delitve oblasti zaradi razreševanja sporov, 
ki so nastali ob problemih. Da bi bila pravica za vse enaka, smo uvedli zakone in predpise, 
ki jih uveljavljamo oziroma uporabljamo v pravosodju, ki ima za nas pomembno funkcijo. 
Z delitvijo pravosodja smo dosegli raven razumnosti pri upoštevanju zakonov in 
predpisov, da se veje oblasti med seboj prepletajo, pa vendar so samostojne in se tudi 
samostojno odločajo na podlagi zakonov in predpisov, ki so zapisani. 
Zakone in predpise v pravosodju je treba spoštovati in jih dosledno upoštevati, če želimo, 
da živimo v pravni državi in da nam niso kršene pravice, ki nam po zakonu pripadajo. Če 
pa se le zgodi kršenje pravic, se lahko obrnemo na pravosodne organe, ki nam to pravico 
vrnejo. V določenih primerih moramo sami poskrbeti, da so nam pravice zagotovljene in 
da lahko dokazujemo, da nam nekaj pripada oziroma smo lastniki nečesa.  
Z delitvijo oblasti smo si zagotovili določene vloge oziroma sisteme, ki jih uresničujemo 
preko zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, ki imajo pomembno vlogo v 







Slika 1: Organizacija sodišč v Republiki Sloveniji 
Vir: sodna statiskika (2015) 
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3   USTAVNI TEMELJI PRAVOSODJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
3.1 SODSTVO IN ZAKON O SODNIŠKI SLUŽBI 
Organizacija sodstva se po ustavi ureja z zakonom, ki pretežno ureja organizacijo sodišč. 
Sodišča so državni organi, ki opravljajo sodno funkcijo oziroma funkcijo sojenja kot eno 
od bistvenih funkcij vsake urejene družbe s sodniki, ki opravljajo funkcijo sojenja in s tem 
uresničujejo sodno oblast, pri tem pa prisegajo, da bodo spoštovali pravni red in presojali 
po svoji vesti ter so vezani na ustavo in zakone. 
Sodniki opravlajo torej sodno funkcijo, ki pa je organizirana preko sodišč. Šef države 
(monarh, predesednik države) ali miniter, ki je pristojen za pravosodje navadno imenuje 
sodnike, ki opravljajo po imenovanju to funkcijo. Po ustavi voli sodnike državni zbor na 
predlog sodnega sveta (130. člen). 
Čeprav morajo vsi državni organi pri svojem delovanju spoštovati ustavne pravice in 
svoboščine, je vendarle to še posebno naloga sodstva. Zato ima delovanje sodne funkcije 
odločilen pomen za uresničevanje načela pravne države. Sodstvo nam torej omogoča, da 
nam je zagotovljena pravica oziroma da svojo pravico uveljavljamo po zakonu. 
Organizirano je po določbah oziroma funkcijah, ki jih opravljajo za nas. Samostojnost 
sodišč je v tem podana, da so organi samostojni  in  niso povezani z drugimi državnimi 
organi, ki bi imeli vpliv na njihovo delovanje in presojo v zadevah. Seveda se morajo 
držati vseh zakonov in predpisov, ki so za primer določeni. 
Res je, da izvršilna in sodna funkcija izvajata zakone, vendar je temeljna naloga in 
dolžnost izvršilne funkcije, da po lastni iniciativi in neprestano z vseh vidikov skrbi za to, 
da se zakoni izvajajo. Sodna funkcija praviloma deluje le na iniciativo drugih subjektov. 
Prav tako se sodna funkcija razlikuje od izvršilne veje oblasti v tem, da so njene odločitve 
dokončne, da torej nobena oblast ne more razveljaviti njenih odločitev. Pomembna razlika 
med sodno in izvršilno funkcijo je tudi v tem, da so izvršilni organi sicer dolžni čim bolj 
dosledno in podrobno izvajati zakon, vendar so pri tem pod večjim ali manjšim vplivom 
politike, medtem ko je sodna funkcija pri uporabi zakona popolnoma samostojna in 
neodvisna od političnih odločitev. V primerjavi z izvršilno oblastjo si je namreč sodna 
funkcija v stoletjih razvoja pridobila samostojen in od drugih državnih organov razmeroma 
neodvisen položaj in s tem veliko družbeno avtoriteto (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 
1999, str. 180). 
Po svoji družbeni moči je sodna funkcija razmeroma šibka, saj ji zakonodajno telo odreja 
pravno podlago njenega delovanja, izvršilna oblast pa ji večinoma zagotavlja prisilno moč 
izvajanja odločitev. Izvršilna oblast ima tradicionalno pomemben ali celo odločilen vpliv na 
izvolitev oziroma imenovanje sodnikov. Tudi službeni položaj sodnikov je podoben 
položaju državnih uradnikov. Ne glede na to je sodna funkcija eden od vrhunskih izrazov 
državne suverenosti, ki se ji država ne more odreči, ne da bi okrnila lastno suverenost 
(Grad, Kaučič & Zagorc, 2016, str. 534). 
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Sodstvo je pomembno tudi za pravne osebe, ki delujejo na območju naše države. Tudi za 
njih veljajo zakonodaja, predpisi in zakoni, ki so predpisani na tem območju in jih morajo 
upoštevati in spoštovati. Tudi njihove spore in zadeve rešuje sodstvo, pri tem pa imajo 
svojega zagovornika oziroma pooblaščenca, ki jih zastopa. 
Grafikon 1: Struktura zasedenih sodniških mest v letu 2015 
Vir: sodna statistika (2015) 
Sodstvo je neodvisno, kolikor je neodvisen posamezni sodnik, ki opravlja sodniško 
funkcijo. Zakon o sodniški službi (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/07) je sistemska 
celota in je sestavljen iz naslednjih delov: 
1. temeljne določbe 
 
Sodnik, ki je izvoljen v sodniško službo in ima položaj, ki mu je zagotovljen z 
ustavo, Zakonom o sodiščih in seveda z Zakonom o sodniški službi, ki ga opisujem. 
Sodnik ima z Republiko Slovenijo sklenjemo službeno razmerje oziroma pogodbo o 
zaposlitvi. Pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin mora vedno tako ravnati, da 
je vedno nepristranski in varuje svoj ugled in pa neodvisen pri sojenju od drugih 
oseb ali dejavnikov. Ne opravlja drugega poklica ali katere druge dejavnosti, 
katera bi bila v nasprotju z ustavo ali drugimi določbami tega zakona. Zagotovljena 
so mu pravica do plače, izobraževanje, napredovanja in druge pravice, ki spadajo 
po zakonu tudi med pravice iz sodniške službe. Nihče ne sme posegati v te 
pravice, razen v določenih postopkih, ki so določeni z zakonom. 
Sodniki so lahko začasno ali trajno premeščeni na drugo sodišče ali na drugo 
delovno mesto samo z njihovo privolitvijo, brez njihove privolitve pa samo v 
primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Ta zakon določa tudi primere in 
pogoje za prenehanje sodniške funkcije. Nekateri pogoji za prenehanje so določeni 
tudi v ustavi. V disciplinskih zadevah sodnika ne moremo obsoditi za njegovo 
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mnenje in mu zaradi tega soditi na disciplinskem sodišču, ker je podal svoje 
mnenje o določeni zadevi pri svojem delu v službi (1.–6. člen). 
 
2. izvolitev v sodniško funkcijo in imenovanje v sodniški službi 
 
Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje splošne in posebne pogoje za izvolitev 
oziroma za imenovanje na sodniško mesto po tem zakonu. 
Pogoji za izvolitev za sodnika (8. člen) so: 
 da, ali obvlada aktivno slovenski jezik ali je državljan Republike Slovenije, 
 da ima splošno zdravstveno zmožnost in da je poslovno sposoben. 
 da je star čez 30 let, 
 da ima v Republiki Sloveniji nostrificirano in v tujini pridobljeno diplomo 
pravne fakultete ali pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik pri nas, 
 da je opravil državni pravniški izpit, 
 da je primeren za opravljanje sodniške funkcije. 
Za sodnika ni primerna oseba, ki se ne zna obnašati oziroma ima nepravilno 
obnašanje, po katerem lahko sklepamo, da dela ne bo opravljal pošteno in vestno. 
Oseba, ki izpolnjuje vse te pogoje, mora izpolnjevati še dodatne pogoje za izvolitev 
za vsako sodišče posebej (okrožni, okrajni, višji, vrhovni ali za specializiranega 
sodnika), ki so pogojeni z njegovimi preteklimi delovnimi izkušnjami, seveda na 
enakem oziroma podobnem področju. Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi 
univerzitetni učitelj prava, če le izpolnjuje vse pogoje in je izvoljen najmanj v naziv 
izrednega profesorja prava. 
 
3. postopek za izvolitev oziroma imenovanje sodnika 
 
Zakon o sodniški službi v 15. členu določa, da minister za pravosodje razpiše 
prosto delovno mesto na predlog predsednika sodišča. Razpis ne sme biti starejši 
od petnajst dni in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsak kandidat, 
ki se prijavi, mora priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po 
pridobljeni diplomi in dokaze, da izpolnjuje vse pogoje, ki so določeni z zakonom, 
ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev oziroma imenovanje na 
posamezno sodniško službo. Poleg vseh dokazil mora prijavi priložiti tudi pisno 
izjavo o nekaznovanosti in pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku. 
Ministrstvo posreduje vse kandidature vseh kandidatov, ki so se prijavili in seveda 
izpolnjujejo pogoje 8. člena zakona, v roku petnajstih dni po prejemu popolnih 
prijav personalnemu svetu sodišča, pri katerem je razpisano prosto sodniško 
mesto. Če pogoji niso bili izpolnjeni, se s sklepom vse te prijave zavrnejo po 
zakonu o upravnem postopku. 
Zoper te sklepe je mogoče sprožiti upravni spor v roku osmih dni od dneva 
vročitve, sodišče, ki je za to pristojno, mora v tridesetih dneh od njene vložitve 
odločiti o pritožbi. 
Personalni svet po obravnavi vseh kandidatov oblikuje svoje mnenje o kandidatih 
in jih posreduje na ministrstvo za pravosodje z vsemi razpisanimi spisi. Ministrstvo 
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oblikuje svoje mnenje in vse skupaj predloži sodnemu svetu. Sodni svet pri izbiri 
kandidata, ki ga je predlagal personalni svet, za njegovo imenovanje oziroma 
izvolitev na sodniški položaj ni vezan na to oceno. Če se izbere kandidat, ki še ni 
bil izvoljen v sodniško funkcijo, ga je dolžen v skladu z določbami tega zakona 
predlagati državnemu zboru v izvolitev. Imenovanje na sodniško mesto se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
Če je razpis prostega sodniškega mesta neuspešen, ministrstvo za pravosodje 
razpiše ponovni razpis v roku petnajstih dni.  
 
4. sodniško napredovanje 
 
Sodnik z nastopom sodniške službe pridobi pravico do napredovanja v skladu s 
pogoji, ki so določeni v tem zakonu. Zakon zajema napredovanje v plačilnem 
razredu, na višje sodniško mesto in napredovanje na položaj svetnika. O 
napredovanju odloča sodni svet po izvedenem postopku, kjer ugotavlja 
strokovnost in uspešnost sodniškega dela.  
O napredovanju na višji sodniški naziv, o hitrejšem napredovanju v plačilnih 
razredih, v položaj svetnika ali na višje sodniško mesto ter o izjemnem 
napredovanju v višji sodniški položaj, odloča sodni svet na predlog sodnika ali 
predsednika sodišča. Sodnik lahko napreduje na prvo naslednje višje sodniško 
mesto (okrožni, višji, vrhovni sodniki). 
V skladu z določbami pa okrajni, okrožni, višji sodniki napredujejo vsaka tri leta, če 
izpolnjujejo pogoje o napredovanju, razen če je z oceno sodniškega dela oziroma s 
pravnomočno sodbo disciplinskega sodišča ugotovljeno, da ne izpolnjujejo 
pogojev. 
Položaj svetnika pridobi okrajni in okrožni sodnik pri prvem napredovanju po 
dopolnjenem petinštiridesetem letu starosti, če je z oceno sodniške službe 
ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za hitro napredovanje (24.–27. člen). 
 
5. kriteriji za izbiro in napredovanje sodnika ter postopek ocenjevanja sodniškega 
dela 
 
Pri izbiri in napredovanju sodnika se mora sodni svet odločiti za kriterij, ki ga 
določa zakon in ugotoviti, če kandidat ima znanje strokovnosti in sposobnost 
opravljati sodniško funkcijo oziroma službo, in ali ima pogoje za napredovanje in 
jih tudi izpolnjuje (28. člen).  
Ocena sodniške službe v 29. členu je sestavljena iz naslednjih kriterijev, ki se 
upoštevajo: 
1. strokovno zanje, upošteva se zlasti strokovna dejavnost, 
2. sposobnost dela in sposobnost pravilnega obravnavanja pravnih vprašanj,  
upošteva se doseženo razmerje med pričakovanim in opravljenim delom 
sodnika, 
3. varovanje ugleda nepristranskega sodnika, vestnost, zanesljivost, odločnost in 
marljivost pri izvrševanju delovnih obveznosti, 
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4. sposobnost ustnega in pisnega izražanja, kot ga lahko vidimo iz spisov 
izdelanih odločb in obravnavanih zadevah, 
5. komunikacijska sposobnost in dela s strankami, s katerimi sodeluje ali so v 
postopku, 
6. odnos do sodelavcev pri opravljanju sodniškega dela ter obnašanje zunaj 
službe, 
7. opravljanje nalog vodstvenega mesta in sposobnost le tega, če je na tako 
mesto imenovan sodnik. 
Sodniška služba se oceni in izdela  se ocena vsake tri leta, izdela jo personalni 
svet, pred tem časom, pa tudi na zahtevo drugega organa, ki je z zakonom 
določen. Za sodnike, ki so izvoljeni v to funkcijo na novo se izdela ocena v prvih 
treh letih vsako leto posebej, da se ugotovi njegovo opravljanje sodniške službe in 
ali je sodnik pri svojem delu vesten in sposoben za to delovno mesto. Personalni 
svet z oceno sodniške službe ugotovi, da sodnik: 
1. če ustreza sodniški službi, 
2. ali izpolnjuje pogoje za napredovanje, 
3. ali ne izpolnjuje pogoje za napredovnaje, 
4. ali izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje. 
Če se sodnik, ki je ocenjen, predstojnik sodišča ali predsednik sodišča z oceno ne 
strinja, se v osmih dneh lahko pritoži pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 
personalnemu svetu. Če se pritožba zavrne, ocena spremeni ali se razveljavi, se 
zahteva ponovna izdelava ocene pri personalnem svetu.  
6. sodniške dolžnosti in nezdružljivost sodniške funkcije 
 
Sodnikova dolžnost je, da se vedno vede tako, da varuje nepristranskost in 
neodvisnost sojenja, sodniškega ugleda in samostojnosti sodne oblasti, prav tako 
ne sme ovirati delovanje sodišča zaradi uveljavljanja svojih pravic. 
Ohraniti je dolžan zase vse, kar je v okviru opravljanja službe izvedel o strankah in 
njihovih pravnih ter dejanskih razmerah,in varovati vse podatke, do katerih javnost 
nima dostopa. Sodnik se ne sme v javnosti vnaprej izražati o pravnih in dejanskih 
vprašanjih, ki so predmet zadeve, o katerih še ni pravnomočno odločeno. 
Sodnik ne sme sprejemati daril ali drugih koristi glede službe. Prav tako ne sme 
sprejemati daril ali drugih koristi glede sodnikove službe njegov zakonec ali drugi 
družinski člani, sorodniki ali druge osebe, ki živijo s sodnikom v skupnem 
gospodinjstvu. 
Če je sodnik izvoljen na drugo delovno mesto ali funkcijo, mu sodniška funkcija ter 
vse pravice in dolžnosti iz sodniške službe mirujejo. Sodnik ne sme opravljati 
notarske, odvetniške oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejavnosti. 
Sodnik sme opravljati pedagoška, znanstvena, publicistična, raziskovalna ali druga 
podobna dela v pravni stroki, če s tem ni ovirano opravljanje sodniške službe. 
Sodnik mora  predhodno o tem pisno obvestiti predsednika sodišča. Če predsednik 
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sodišča meni, da gre za delo, ki ga sodnik po določbah tega zakona ne sme 
opravljati, predlaga sodnemu svetu, da odloči o nezdružljivosti dela s sodniško 
funkcijo, in o tem obvesti sodnika. Če ugotovi, da je nezdružljivo z njegovo 
funkcijo, ga sodniku prepove. 
Mentorske zadolžitve v skladu z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit in 
izobraževanje za sodniško službo, so sestavni del sodniške službe (37.–43. člen). 
 
7. sodniške pravice  
 
- sodniška plača in nadomestila 
Sodnik ima za položaj, na katerem je oziroma je imenovan, pravico do plače, ki 
ustreza njegovemu položaju oziroma sodniškemu mestu. Plača se določi tako, da 
se obračuna po plačnem razredu, v katerem je, poveča pa se za dodatek, ter za 
redno delovno uspešnost, del plače in za uspešnost dela pri povečanem obsegu 
dela v skladu z zakonom, ki je v javnem sektorju urejen s sistemom plač. Njegova 
plača sodniške funkcije se ne sme znižati oziroma samo v primeru, ki so določeni z 
zakonom (44. člen). Sodniku, ki opravlja preiskovalno dežurno službo, pripada za 
delo poseben dodatek, ki je po predpisih štet kot delovni pogoj, ki je poseben. Če 
svoje delo opravlja preko polnega delovnega časa, mu pripada dodatek preko 
polnega delovnega časa, enako velja tudi za dežurno delo, in za delo na proste dni 
oziroma vikend (46. člen). 
Sodnik ima pravico do drugih prejemkov in povračil (55. člen): 
1. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, 
2. regres za prehrano med delom, 
3. regres za letni dopust, 
4. nadomestilo za ločeno življenje, 
5. povračilo stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja, kjer ima službeno 
stanovanje, v kraj stalnega prebivališča in nazaj, 
6. povračilo stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v kraj, kjer ima 
službeno stanovanje, in nazaj, 
7. povračilo stroškov za izobraževanje,  
8. jubilejne nagrade, 
9. odpravnine ob odhodu v pokoj. 
- dopusti 
Letni dopust sodnik izkoristi tako, da ne ovira opravljanja sodniške funkcije, in 
sicer med sodnimi počitnicami (od 15. julija do 15. avgusta), zaradi osebnih 
razlogov ima do izrednega letnega plačanega dopusta pravico do sedem delovnih 
dni v koledarskem letu. Pravica do dopusta je štirideset dni letno, in ne manj kot 
trideset delovnih dni. O izredni odobritvi dopusta odloča predsednik sodišča, ki ga 
ne ugodi, če bi bilo s tem ovirano redno izvajanje sodne oblasti. Večji del dopusta 
mora sodnik napovedati do 31. maja za tekoče leto (58.–60. člen). 
- službeno oblačilo 
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Službeno oblačilo, ki pripada sodniku se imenuje toga. Za posamezno sodniško 
mesto oziroma položaj in seveda način nošenja ter vrste službenih oblačil predpiše 
minister, pristojen za pravosodje (61. člen). 
- sodniško izobraževanje 
Na posvetovanju ali drugih srečanjih pravnih strokovnjakov ter na udeležbi v obliki 
izobraževanja ima sodnik pravico do povračilo stroškov in nadomestila plače v 
višini, ki jo določa zakon z določbami. Predsednik sodišča pa na predlagi prijave 
sodnikov odloči o udeležbi na izobraževanju, mora skrbeti, da se enakomerno 
izmenjujejo v udeležbi posvetovalnih oblikah in izobraževanju sodnikov z 
določenega pravnega področja. Sodnik ima tudi pravico do nadomestila v višini 
plače, če se na podiplomski študij prava ali drugi obliki usposablja, na svoje 
stroške izobražuje po določbi tega zakona.Tudi štipendije za sodnike, ki študirajo 
podiplomski študij prava ali za specialistični študij prava, pa naj je to v državi ali 
izven nje se dodeljuje štipendija. Lahko pa je štipendija namenjema tudi za 
strokovno usposabljanje na strokovnem področju, ki je povezano z sodniško 
službo. K povračilu stroškov izobraževanja sodi tudi literatura. Če sodnik biva zunaj 
stalnega bivališča, mu pripada tudi povračilo potnih stroškov. 
Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga izda ministrstvo za pravosodje, 
ki jih zbere in posreduje sodnemu svetu, ta pa odloči, kateri najboljši kandidati 
bodo dobili štipendijo (62.–65. člen). 
- premestitev in dodelitev drugemu sodišču 
Sodnika se sme premestiti na drugo sodišče, a ne brez vnaprejšnje pisne 
privolitve, razen v primerih, ki jih določa zakon. Sodnik je izjemoma na drugo 
sodišče premeščen brez njegove privolitve (66. člen): 
1. če se sodišče odpravi, na katerem je sodnik opravljal sodniško službo, 
2. če se obseg dela na sodišču zmanjša za daljši čas, na katerem je sodnik 
opravljal službo, 
3. če se organizacija sodišča spremeni, 
4. v primerih, ki jih zakon določa. 
Zagotoviti mu je treba enak plačilni razred in sodniško službo, kot pred 
razporeditvijo. Če ni mogoče to, mu prizna oziroma ima pravico svoj prejšni 
sodniški položaj zadržati kot naziv in plačilni razred plače ostane isti ter pravica do 
napredovanja, kot jo je imel pred premestitvijo. Sodnik je lahko premeščen na 
drugo sodniško delovno mesto tudi zaradi povečanja obsega dela na drugem 
sodišču. 
8. osebna evidenca sodnikov 
V 72. členu je navedeno, da za potrebe osebne evidence sodnikov potrebuje 
ministrstvo naslednje podatke: 
1. osebne podatke, 
2. oceno sodniške službe, 
3. podatke o učinkovitosti sodnega dela in 
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4. disciplinske sklepe. 
V podatke osebne evidence ima pravico vpogleda  sodnik, na katerega se nanašajo  
podatki, predsednik sodišča, sodni svet, disciplinski tožilec, disciplinska sodišča, 
personalni svet, ki je pristojen za sodnika. 
9. prenehanje sodniške funkcije in razrešitev sodnika 
          Trajno funkcijo razveljavi 74. člen po zakonu o prenehanju sodniške funkcije:  
1. če v šestdesetih dnevih ne priseže od dneva izvolitve v sodniško funkcijo , 
razen če iz razlogov ne priseže, na katere ne more vplivati sam,  
2. če državljanstvo Republike Slovenije izgubi, 
3. če izgubi zdravstveno zmožnost za opravljanje službe in poslovno 
sposobnost, 
4. če s pisno  vlogo, ki jo pošlje sodnemu svetu po predsedniku sodišča 
odpove službi, 
5. če se sodišča odpravi in se sodniku ne zagotovi opravljanje sodniške službe 
na drugem sodišču, 
6. če začne sodnik opravljati drugo dejavnost, ki ni združljiva s sodno, če 
sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja delo, ki je v 
nasprotju z zakonom o sodniški službi, 
7. če je iz službene ocene razvidno, da ne ustreza sodniški službi, 
8. če mu je prenehala sodniška funkcija zaradi izrečene disciplinske sankcije 
prepovedi opravljanja sodniške službe. 
Ko dopolni starost 70 let, mu preneha sodniška služba po tem zakonu, ki navaja, 
da sodnik dela do konca izteka leta, v katerem je dopolnil to starost. Če sodeluje 
pri odpravi sodnih zaostankov, opravlja sodniško službo na enakem ali nižjem 
položaju. Opravljanje mu dovoli na predlog predsednika sodišča, kjer je sodnik 
zaposlen torej predsednik vrhovnega sodišča Republike Slovenije, da opravlja to 
delo do konca leta. 
Če je pravnomočno obsojen, ker je storil kaznivo dejanje z zlorabo sodniške 
funkcije, mora sodišče, pri katerem je bil pravnomočno obsojen, poslati sodbo 
sodnemu svetu, ta pa mora nemudoma obvestiti državni zbor, ki bo sodnika 
razrešil. V tem primeru sodnik ne more v sodniško funkcijo več kandidirati. 
10. službeni nadzor sodnikovega dela 
Službeni nadzor sodnikovega dela (79.a člen) je potreben že zato, da se ugotovi 
izpolnjevanje sodniške dolžnosti po zakonu, da se ugotovita kakovost in 
strokovnost sodnika in da pri delu ne nastajajo zaostanki. Sodnikovo delo je 
samostojno in v neodvisnost sodnika ni dovoljeno posegati pri opravljanju sodniške 
funkcije. Predsednik sodišča ali neposredno pristojno višje sodišče opravlja služeni 
nadzor sodnikovega dela, ki ga je glede delovnega področja določil predsednik 
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sodišča enega izmed sodnikov, ki so po razporeditvi dela določeni letno za 
opravljanje službenega nadzora. 
Če se pri službenem nadzoru ugotovi, da je kršena pravica do odločanja ali 
ogrožena pravica brez neposrednega odlašanja, se prednostno odredi reševanje 
zadeve sodniku alo pa se mu določi rok, v katerem poroča o postopku posameznih 
dejanj. 
Pri službenem nadzoru se pregledujejo vsi spisi dodeljenih zadev, tudi tiste, ki so 
bile že pravnomočno odločene, analizirajo in pridobijo se podatki o delu sodnika in 
s njim se opravi razgovor. 
11. disciplinski postopki in začasna odstranitev iz sodniške službe 
81. člen pravi, da se sodniku, ki je z naklepom in malomarnostjo povzročil ter kršil 
sodniške dolžnosti, ki so predpisane z zakonom, sodnim redom, ali neredno 
opravljal svoje delo, izreče disciplinska sankcija. 
Disciplinske sankcije so: 
1. opomin, ki je pismen, 
2. napredovanje je ustavljeno, 
3. plača se zniža, 
4. na drugo sodišče se ga prestavi, 
5. sodniška funkcija mu je prenehala. 
Opomin pomeni nekakšno grajo, ki je ocenija kot lažja kršitev, in mu je izreč, če 
sodnik do tedaj še ni bila izrečena nobena sankcija. 
Napredovanje se ustavi  in izreče zaradi kršitve predpisov in zakona za največ tri 
leta. 
Plača se zniža do višine 20 odstotkov za čas do enega leta. 
Na drugo sodišče  se prestavi za eno stopnjo nižje ali na drugo enakega položaja v 
drugem kraju za obdobje od šestih mesecev do treh let. Te kazni oziroma 
disciplinske sankcije ni mogoče izreči Vrhovnemu sodniku. 
Sodnikša funkcija preneha in se izreče ukrep, če sodnik zaradi hujše kršitve 
oziroma težje disciplinske kršitve ni več primeren za opravljanje sodniške funkcije. 
Zoper sodnika ni več možno uvesti disciplinski postopek, ko preteče rok dveh let od 
kršitve, ki jo je storil. Štiri leta po poteku disciplinske storitve zastara pregon v vseh 
primerih.  
O disciplinskem postopku zoper sodnika odloča disciplinska komisija prve stopnje in druge 
stopnje, to pomeni, da je komisija dvostopenjska in da ima sodnik možnost ugovora na 
pravnomočno odločbo disciplinske komisije, vendar pritožba ne zadrži izvršilne odločbe. 
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3.2 TOŽILSTVO IN PRAVOBRANILSTVO 
Med organe, ki najpogosteje sodelujejo pri izvajanju sodne funkcije, spadajo tudi tožilstvo 
in pravobranilstvo oziroma državni tožilci in državni pravobranilci.  
Pri državnem tožilstvu gre za poseben in samostojen državni organ, ki se je v zgodovini 
razvil s ciljem, da se funkcija pregona storilcev kaznivih dejanj loči od funkcije sojenja, s 
čimer je omogočena kontradiktornost kaznivega postopka, kar pomeni, da se postopek 
vodi kot spor med dvema enakopravnima strankama, to je tožilca in obtoženca, v tem 
sporu pa odloča sodišče. 
Prvenstvena funkcija državnega tožilca je, da vlaga in zastopa kazenske obtožbe. Pri tem 
je glede pregona storilcev kaznivih dejanj vezan na legalitetno načelo, kar pomeni, da ima 
dolžnost sprožiti kazenski postopek, takoj ko so podani dokazi ali je kako drugače 
utemeljen sum o storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V 
izvrševanju funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj in drugih ravnanj, ki so kazniva, 
državni tožilec sodeluje z organi odkrivanja, jih usmerja in ukrepa, kot je treba v zvezi z 
odkrivanjem dejanj oziroma storilca. Sicer so vsebinske pristojnosti tožilcev predpisane v 
zakonih, ki urejajo postopek pred sodišči ali drugimi državnimi organi (Rupnik, Cijan & 
Grafenauer, 1996, str. 259–260). 
V skladu z ustavo določa ureditev in pristojnosti državnih tožilcev poseben zakon. Ta 
zakon se imenuje Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 63-
2169/94). 
Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državnem tožilstvu povzema nekatere 
rešitve, in sicer so bile predlagane hitrejše in seveda tudi kvalitetnejše obravnave 
predvsem v primerih, kjer gre za gospodarski kriminal in korupcijo ter je za rešitev 
pristojno Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. Predlagane rešitve 
omogočajo učinkovitejše poslovanje ter primerno in stabilno poslovanje. 
Korupcija in gospodarski kriminal sta v naši državi velik problem, saj je pomanjkljivost 
dokazov velik problem pri reševanju tovrstnih zadev. V velikih primerih ne morejo zbrati 
dokazov o kriminalu ali korupciji in s tem zadeva izgubi pomen oziroma ne najdejo končne 
rešitve. Učinkovitost pregona tovrstnih zadev močno vpliva na zavest javnosti o delovanju 
oziroma nedelovanju pravne države. 
Tudi pravobranilstvo je samostojen državni organ in je zastopnik Republike Slovenije in 
drugih subjektov (torej države, državnih organov in v pravnih organizacijah, ki so po 
sestavi pravne osebe), pred upravnimi organi in sodišči. Kot del pravosodnega sistema 
sodeluje pri uresničevanju ciljev pravosodja, ki so učinkovito, mirno in kulturno 
razreševanje sporov v družbi. 
Pri obveščanju javnosti mora državni pravobranilec ravnati tako, da v skladu z zakonom 
varuje osebne podatke oziroma njihove posamezne dele. Vsako obvestilo mora biti tako, 
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da varuje ugled, zasebnost in poslovne interese strank, ki so vpletene v zadevo, in drugih 
udeležencev v postopku. 
Pravobranilci in pravobranilsko osebje so dolžni varovati podatke in ne smejo v javnosti 
izražati svojega mnenja, po zakonu mora biti omogočena tudi tajnost podatkov. Do teh 
podatkov imajo dostop samo za potrebe opravljanja svojih dolžnosti. Generalni državni 
tožilec določi trajnost in stopnjo tajnosti podatkov, ki se hranijo v državnem tožilstvu in se 
ne razmnožujejo, razen v izrecnih primerih. Zaklenjeni so v železni blagajni. 
Delovanje državnega pravobranilstva ureja Zakon o državnem pravobranilstvu (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 20/97). Generalni državni pravobranilec izda v soglasju z 
ministrom za pravosodje predpise in organizacijo organa ter poslovanje državnega 
pravobranilca. 
Organizacijo organa ureja zakon, predpise za notranjo organizacijo in poslovanje (tako 
imenovani državnopravobranilski red), pa izda generalni državni pravobranilec v soglasju z 
ministrom za pravosodje. Naloge pravobranilstva opravljajo generalna državna 
pravobranilka oziroma generalni državni pravobranilec ter državne pravobranilke oziroma 
državni pravobranilci in pomočnice oziroma pomočniki državnega pravobranilca. Število 
mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev določi minister za 
pravosodje po predhodnem mnenju generalnega državnega pravobranilca.  
3.3 NOTARIAT IN ODVETNIŠTVO 
Notariat je urejen z Zakonom o notariatu (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/07), ki 
ureja položaj notariata in notarja ter način notarskega poslovanja. V skladu z ustavno 
ureditvijo se notariat šteje za javno službo, ki jo opravljajo notarji. Vsebina notarske 
službe je sestavljanje javnih listin o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz 
katerih izvirajo pravice, prevzemanje listin v hrambo, prevzemanje denarja in vrednostnih 
listin zaradi izročitve tretjim osebam ali državnim organom ter opravljanje zadev po 
nalogu sodišča, ki se jim lahko odstopijo na podlagi zakona. Listine, ki jih pri svojem delu 
izdajajo notarji (notarske listine), se v skladu z zakonom štejejo za javne listine. Poleg teh 
listin lahko notar na zahtevo stranke sestavlja tudi zasebne listine. Zakon natančno ureja 
način in postopke notarskega poslovanja (Kaučič & Grad, 2008, str.331–332). 
V sistemu latinskega notariata (ki je sprejet pri nas) je poglavitna dejavnost notarjev 
sestavljanje javnih listin o pravnih poslih, izjavah in potrditvah pravnorelevantnih dejstev. 
Javna listina ima posebno dokazno moč, kar pomeni, da je njena vsebina neizpodbitna, če 
sodišča te s sodno odločbo izrecno ne razveljavijo (Kovačič, 2009, str. 20). 
Prav zakonska določba, ki daje notarskemu zapisu značaj izvršnosti, je izjemnega pomena 
za pravno varnost in je velika pridobitev za ljudi. Istočasno se s tem kaže visoka stopnja 
zaupanja, ki ga država daje notarju, saj v mnogih primerih nadomešča sodnika (Škrka, 
Tratnik & Dernovšek, 1995, str. 10). 
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Notarji se obvezno združujejo v Notarsko zbornico Slovenije, ki je pravna oseba z vsemi 
pooblastili ter uporabljata grb Republike Slovenije in pečat in svoj sedež ima v Ljubljani. 
Ker po prejšnji ureditvi nismo poznali notariata vse od druge svetovne vojne, ko je bil 
ukinjen, se je minister za pravosodje leta 1994 odločil razpisati prosta delovna mesta za 
prvih trideset notarjev, da se ponovno ustanovi notariat in se s tem razbremeni delo 
odvetnikov in sodišč ter prepusti določeno delo v roke notarjem. Za novo delo oziroma 
novo službo je bilo izjemno veliko zanimanja. Minister je tako sestavil tričlansko komisijo 
za sprejem oziroma mnenje k predlogu za imenovanje teh notarjev. Po predlogu komisije 
je minister dal državnemu zboru predlog za imenovanje teh prijavljenih kandidatov. Odloki 
o imenovanju notarjev so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 2/1995. 
Pri tem se je ustanovila tudi Notarska zbornica Slovenije, ki ima svoje statute ter skrbi za 
ugled in pravilno delovanje vseh notarjev. Ima svojo zbornico in njeni organi so: 
skupščina, predsednik zbornice, izvršilni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija prve 
stopnje, disciplinska komisija druge stopnje. 
V vseh teh letih delovanja je bilo treba spremeniti oziroma dodelati statut, poslovnike in 
druga pravila, ki so se pokazala za potrebna za ureditev zakona. Zbornica nadzira delo 
notarjev in jih pri tem, če delujejo nezakonito ter kršijo poslovanje predpisov in zakonov, 
predlaga v postopek disciplinske komisije. S kršitvijo notarji kvarijo ugled in 
verodostojnost notariata, zato se jim izrečejo disciplinski ukrepi glede na kršitve, ki jih 
naredijo.  
Ukrepi so pisni opomin, denarna kazen, odvzem pravice opravljati notariat oziroma 
odvzem opravljanja prakse pri notarju. 
Z notariatom oziroma z notarjem sem se prvič v življenju srečala, ko sem morala k njemu 
zaradi overitve nekega dokumenta, torej kopije izvirnika, ker sem potrebovala uradni 
dokument za dokaz verodostojnosti listine.  
Položaj odvetništva in odvetnikov ter način njihovega delovanja ureja Zakon o 
odvetništvu. Po zakonu je v skladu z ustavo odvetništvo kot del pravosodja samostojna in 
neodvisna služba, ki jo opravljajo odvetniki kot svoboden poklic (Kaučič & Grad, 2008, str. 
330). 
Funkcija odvetništva je strokovno zastopanje pravnih in fizičnih oseb v postopkih pred 
sodišči in drugimi državnimi organi ter druge oblike pravne pomoči. Odvetništvo je pri 
svojem delovanju samostojno in neodvisno v razmerju do državnih organov in deluje v 
okviru zakonov in drugih predpisov. V nasprotju s prej obravnavanimi deli pravosodnega 
sistema odvetništvo ni državni organ, temveč samostojna poklicna dejavnost. Odvetniki 
zastopajo stranke praviloma na podlagi posebnega pooblastila kot pogodbenega razmerja 
med odvetnikom in stranko, ki jo zastopa (Kaučič & Grad, 2008, str. 330). 
Zakon pravi, da stranko lahko zastopa pred sodiščem odvetnik, ki je za svoje delo plačan, 
razen če zakon ne določa drugače. Plačilo za storitve je urejeno po tarifi, ki je urejena 
oziroma opredeljena v Odvetniški zbornici Slovenije. Vsi odvetniki morajo biti vanjo 
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vpisani, drugače je njihovo delovanje nezakonito ter dokumenti in listine, ki jih izdajo, 
nimajo pravne veljave. 
Slovnenska odvetniška zbornica je razdeljena na 11 območnih zborov, v katere so člani 
vključeni po teritorialnem in funkcionalnem načelu. Ta območja v glavnem pokrivajo z 
območjem okrožnih sodišč. 
Problem odvetniške zbornice je neplačevanje prispevkov, ki so po zakonu obvezni, da se 
zavarujejo pri kaznivih dejanjih oziroma ko so v postopku disciplinske odgovornosti 
odvetniki.  
8. člen statuta Odvetniške zbornice Slovenije pravi, da so organi zbornice skupščina, 
upravni odbor, predsednik zbornice, nadzorni odbor, disciplinski tožilec, disciplinska 
komisija prve stopnje, disciplinska komisija druge stopnje, disciplinsko sodišče. Odvetniška 
zbornica nadzira delo odvetnikov in jih tudi pozove k disciplinski odgovornosti, če obstaja 
sum o kršitvi zakona, spremlja in obravnava tudi problematiko dela odvetnikov, sprejema 
kodeks o odvetniški poklicni etiki, skrbi za skladen razvoj ter opravlja druge z zakonom 
določene naloge, tudi odvetniške tarife za njihovo opravljeno delo. 
Ko je odvetnik v preiskavi zaradi kršitve, na podlagi odredbe, ki jo izda pristojno sodišče, 
preiskujejo odvetniško pisarno, preiskujejo pa samo spise in predmete, ki so izrecno 
navedeni na odredbi o preiskavi. Drugi spisi in listine, ki ne spadajo v preiskavo, morajo 
ostati v tajnosti in ne smejo priti v javnost. Pri preiskavi je prisoten tudi predstavnik 
Odvetniške zbornice Slovenije in preiskavo nadzira. Ugotavljajo se odvetnikove kršitve, 
vse listine in spisi se temeljito pregledajo, da se ugotovi, kje je bilo storjeno kaznivo 
dejanje oziroma kje je nastala kršitev zakona. Odvetniku se lahko izda začasna prepoved 
dela, ko je v preiskavi, vendar največ za tri mesece. Če je bilo ugotovljeno, da je storil 
kršitev dolžnosti in mu je bila izrečena kazen, se izvede ukrep odvzema pravice 
opravljanja odvetniškega poklica. Odvetnik ima pravico do pritožbe na odločitev 
disciplinske komisije odloča o tem Vrhovno sodišče Republike Slovenije z petimi sodniki v 
senatu (65. člen). Status  zbornice ureja podrobnosti odločbe o postopku disciplinkse 
komisije in odločbe organov zbornice so izvršljive (71. člen). 
Med funkcije osvetnika in funkcijo notarja je razlika v tem, da praviloma notar ne zastopa 
stranke oziroma subjekta v sodnih in drugih upravnih postopkih, ampak svoje delo 
praviloma opravi že pred uvedbo postopka. Svojo nalogo opravi tako, da čim lažje in 
hitreje omogoča reševanje sporov, če ti nastanejo, oziroma čim enostavneje ugotavlja 
določena pravno pomembna dejstva (Kobler, 2003, str. 44). 
Odvetniki včasih rešujejo več zadev hkrati, zato nastane težava, ker so preveč 
obremenjeni s primeri, ki jih imajo. Tako včasih zamudijo roke na sodišču ali pozabijo 
vložiti kazensko ovadbo ali pritožbo prepozno in zamudijo rok za oddajo. Pri pisanju listin 
se morajo držati zakonov in predpisov, da ne nastanejo kršiteve in bi stranka, ki je 
odvetnika najela, utrpela škodo. 
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4   ZAKONSKA UREDITEV SODIŠČ 
4.1 SODNA FUNKCIJA IN NAČELA ZA DELOVANJE SODIŠČ 
Poleg izvršilne in zakonodaje funkcije obstaja po tradicionalni delitvi oblasti tudi tretja 
funkcija, ki ji pravimo sodna funkcija. V razmerju z izvršilno in zakonodajno funkcijo je 
sodna funkcija blizu izvršični funkciji, saj prav tako izvaja zakone, in se izvajajo v okviru 
zakonodajne funkcije. Sodna funkcija zgodovinsko gledana ni dolgo ločena od izvršilne. 
V formalnem pomenu je sodna funkcija tista, ki jo sodni organi opravljajo. V materialnem 
pomenu je predvsem tam, da v konkretni zadevi oziroma kršitvi določi, kateri predpis velja 
za to zadevo oziroma primer, ter primerja dejansko stanje z normo. 
Sodne funkcije ni mogoče v celoti zožiti samo na razsojanje v sporu, temveč deluje tudi 
tedaj, ko ne gre za spor, temveč posega državna oblast v najpomembnejše interese 
posameznika ter v njegove pravice in svoboščine. Od izvršilne funkcije se sodna razlikuje 
predvsem po tem, da praviloma deluje le na pobudo drugih subjektov. Prav tako se sodna 
funkcija razlikuje od izvršilne veje oblasti v tem, da so njene odločitve določene in da je 
pri uporabi zakona popolnoma samostojna in neodvisna od političnih odločitev (Kaučič & 
Grad, 2008, str. 315–316).  
Sodno funkcijo opravljajo sodišča kot posebni državni organi, znotraj njih pa omenjeno 
funkcijo izvajajo sodniki. Sodno funkcijo torej izvajajo sodniki, organizirana je preko 
različnih sodišč (Kaučič & Grad, 2008, str. 316). 
V sodno funkcijo spadajo sodniki in drugi subjekti, ki to funkcijo tudi izvajajo. Pomembno 
je, da to funkcijo izvajajo ljudje, ki so za to pravno usposobljeni, in da je ta funkcija 
urejena z zakonom oziroma z različnimi zakoni, ki se za reševanje nekega postopka 
uporabljajo in upoštevajo. Sicer se sodna funkcija vedno izvaja na predlog strank, ki so v 
postopku, in ne po lastni pobudi. Vedno je nekdo, ki predlaga, da se postopki sodne 
funkcije začnejo, sodišče pa je pristojno za obravnavo zadev ali postopkov. Sodišča 
oziroma sodniki morajo na podlagi pravilnikov in zakonov razsoditi v zadevi, ki jim je bila 
dodeljena. 
V razvoju sodstva so se razvila nekatera načela za njihovo delovanje in so nujno potrebna 
za pravilno razumevanje in položaj, ki ga imajo pri opravljanju nalog. Ta načela so 
navedena v zakonih in celo določena z ustavo.  
Delovanje sodišč je namenjeno predvsem odločanju v tistih primerih, kjer nastajajo hujše 
kršitve pravnih pravil (kaznivih dejanj) ali premoženjski in osebni spori med ljudmi v 
pravno urejenih razmerjih (Perenič, 1999, str. 14). 
Temeljna načela za delovanje sodišč so:  
 načelo neodvisnosti sodnikov določa, da mora biti sodnik pri svojem delu 
neodvisen od drugih državnih organov in od strank, saj samo tako lahko 
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nepristransko odloča. Podrejen je samo ustavi in zakonom ter splošnim 
načelom mednarodnega prava in ratificiranim mednarodnim pogodbam; 
 načelo volilnosti določa, da sodnike voli državni zbor na predlog sodnega 
sveta; 
 načelo trajnosti določa, da izvoljen sodnik opravlja svojo funkcijo trajno in 
do upokojitve, razen če ne nastanejo razlogi za njegovo razrešitev – če 
stori naklepno kaznivo dejane, huje krši ustavo ali zakone, ter ni zmožen 
opravljanja funkcije; 
 načelo imunitete določa, da nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče 
klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju na sodišču. 
Sodnika ne smejo pripreti niti ne smejo brez dovoljenja državnega zbora 
zoper njega začeti kazenski postopek, če je osumljen kaznivega dejanja pri 
opravljanju sodniške funkcije; 
 načelo nezdružljivosti določa, da je funkcija sodnika nezdružljiva s 
funkcijami v drugih državnih organih, organih lokalne samouprave in v 
organih političnih strank; 
 načelo javnosti določa, da je delo sodišč javno, obravnave so javne, sodbe 
se izrekajo javno. Javnost je mogoče izključiti samo izjemoma (varovanje 
tajnosti, morala, interesi mladoletnika in tako naprej); 
 načelo kolegičnosti in laičnostije pravica državljanov, da sodelujejo pri 
sojenju kot porota; 
 načelo instančnost izagotavlja, da o pravici do pravnega sredstva vselej 
odloča višje sodišče, kar pomeni, da morajo biti sodišča vedno organizirana 
v dveh stopnjah. 
Prvo načelo pravi, da je sodnik samostojen pri svojem odločanju in da se v njegovo delo 
ne sme vmeševati noben drug organ države in stranka, ki je v postopku. Samo tako je 
neodvisnost sodišča oziroma sojenja v zadevi resnično zagotovljena pravica. Sodišča ne 
smejo biti pod nikakršnim vplivom politike, političnih strank, pod vplivom sodniške uprave, 
vlade, kateregakoli ministrstva ali organa. Sodniki ne smejo prejemati navodil, po katerih 
bi se potem odločali o končni odločitvi pri sojenju, vendar se morajo sodniki pri svojem 
odločanju opreti na ustavo in zakone, ki so predpisani za primer, ki ga obravnavajo. 
Sodnik torej odloči o zadevi po svoji vesti, pa tudi po veljavnih zakonih in predpisih 
samostojno. 
Drugo načelo je volilnost, to pomeni, da sodnike voli državni zbor na predlog sodnega 
sveta, vendar mi ni všeč, da so vsi poslanci v strankah in imajo svoje politično prepričanje. 
Sodniki so nepristranski in ne smejo biti vezani na politiko. Sodno funkcijo sojenja opravi 
torej sodnik, ki je bil izbran po pravilih, ki so z zakonom določena, ker izpolnjuje naslednje 
pogoje (8. člen): 
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik, 
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, 
3. je dopolnil 30 let starosti, 
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4. ima pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik v Republiki Sloveniji ali v 
Republiki Sloveniji nostrificirano in v tujini pridobljeno diplomo pravne 
fakultete, 
5. je opravil državni pravniški izpit, 
6. za opravljanje sodniške funkcije je osebnostno primeren. 
Oseba, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje in ima opravljeno pripravniško delo ter 
opravljen pripravniški državni izpit, je lahko izvoljena na sodniško mesto. Sicer zakon 
natančno določa vrsto in dolžino prakse, ki jo kandidat mora imeti. 
Tretje načelo določa, da je sodnik izvoljen v trajno funkcijo in opravlja svoje delo do 
preklica, to pomeni, da ne more prenehati na podlagi administrativne odločbe ali 
enostranske odločbe zakonodajne ali izvršilne oblasti. Sodnik ima pravico zahtevati 
razrešitev s položaja sodniške funkcije oziroma se ji sam odpove. To pomeni, da mu 
sodniška funkcija ne more prenehati proti njegovi volji, razen v posebnih primerih, ki so 
določeni z zakonom. Sodnik preneha sodniško funkcijo pod pogoji in na način, ki ga 
predvidevata ustava in zakon. Pri tem zakon pozna oziroma ločuje prenehanje in odvzem 
sodniške funkcije. Trajno funkcijo razveljavi 74. člen po zakonu o prenehanju sodniške 
funkcije:  
1. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije, 
2. z upokojitvijo, najkasneje ko dopolni starost 70 let, 
3. če izgubi zdravstveno zmožnost za opravljanje službe ali poslovno sposobnost , 
4. če se sodniški službi odpove, 
5. če se sodišče odpravi in sodniku ni mogoče zagotoviti, da opravljanje sodniške 
službe nadaljuje v drugem sodišču, 
6. če sodnik sprejme funkcijo, ki ni združljiva s sodno funkcijo, začne opravljati 
dejavnost ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja delo, 
7. če iz njegove službe ocene izhaja, da sodniški službi ne ustreza. 
Pod nekaterimi pogoji, ki sem jih navedla zgoraj, se lahko sodnik predčasno upokoji, če 
izpolnjuje pogoje, ki jih po zakonu o predčasni upokojitvi določajo predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Razrešitev sodnika se lahko zgodi, če je naklepno storil z zlorabo sodniške funkcije 
kaznjivo dejanje, mora sodišče pravnomočno obsodilno sodbo posredovati sodnemu 
svetu. Ta pa mora nemudoma brez odlašanja obvestiti državno zbor, ki razreši sodnika. 
Če je zaradi kaznjivega dejanja sodnik obsojen na zaporno kazen, mora sodišče tudi to 
pravnomočno sodbo poslati sodnemu svetu. Če je sodnik obsojen na zaporno kazen, 
daljšo od šestih mesecev, sodni svet predlaga državnemu zboru, da ga razreši. Sodnik, ki 
je obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja, in je krajša od šestih mesecev, 
mora sodni svet predlagati razrešitev državnemu zboru, če pa gre za kaznivo dejanje 
zaradi katerega je za opravljanje sodniške funkcije osebnostno neprimeren. 
Četrto načelo imunitete pravi, da je treba sodnika pred morebitnimi zlorabami zavarovati 
zaradi izvršilne funkcije, to pomeni, da neposredno ne posega država v njihovo osebno 
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svobodo s priporom ali začetkom kazenskega postopka. Imuniteta sodnika je z ustavno 
odločbo zagotovljena tako, da sodnika, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče poklicati na 
odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju v sodišču. Gre za materialno imuniteto, 
ki varuje vsakogar, ki sodeluje pri sojenju, torej ne gre samo za poklicne sodnike, ampak 
tudi za sodnike porotnike. Zakon o sodniški službi izrecno določa, da so državljani 
udeleženi pri izvanajanju sodne funkcije, v pravicah in dolžnostih izenačeni s sodniki. 
Peto načelo določa, da sodnik opravlja samo delo, ki ga ima, in ne sme opravljati funkcij, 
ki bi bile v nasprotju z njegovim delom. Prispeva k utrjevanju neodvisnega položaja 
sodnika in njegovi nepristranskosti ter neodvisnosti sojenja. Njegova funkcija ne sme biti 
povezana s katerokoli drugo funkcijo, ki bi jo dodatno opravljal v drugih državnih organih, 
v organih političnih strank, v organih lokalne samouprave, ter z drugimi funkcijami in 
dejavnostmi, za katere to določa zakon. Zakon o sodniški službi pravi, da sodnik ne sme 
opravljati notarskih ali odvetniških poslov, gospodarskih in drugih pridobitnih dejavnosti, 
poslovodskih poslov, ne sme biti v nadzornih ali upravnih odborih gospodarskih družb ali 
zastopnik pravne družbe in se še ukvarja z dejavnostjo, ki je pridobitna. Ne sme poleg 
tega opravljati dela, ki bi ga oviralo pri njegovem opravljanju službe, ki bi bilo v nasprotju 
ugleda sodniške službe in bi s tem dajal vtis, da svoje delo opravlja nestrokovno. 
Šesto načelo je načelo javnosti, to pomeni, da je delo sodišč javno, da so obravnave javne 
in da se sodbe izrekajo javno, razen v določenih primerih, kjer gre za razlog varovanja 
tajnosti podatkov, za zahtevo koristi javnega reda, za razlog morale, zaradi varstva 
interesa mladoletnika, če gre za zakonske in očetovske spore. Izjeme za načelo javnosti 
lahko določi le zakon in treba je upoštevati varstvo osebnih podatkov in svoboščine. 
Sedmo načelo pravi, da sodniki odločajo kot posamezniki ali v senatu. Načelo kolegičnosti 
(zbornost) se kaže v tem, da sodniki sodijo praviloma v senatih, ki so sestavljeni iz več 
sodnikov. Zbornost se kaže v tem, da omogoča boljše ugotavljanje dejanskega stanja ter 
uporabe pravih in ustreznih pravnih pravil, kar pomeni, da je sojenje nepristransko. Pri 
sojenju imajo člani senata enake dolžnosti in enake pravice, razen sodnika, ki predseduje 
senatu, ki se posebej določi, katere dolžnosti in pravice ima. Kot posamezniki praviloma 
odločajo v manj pomembnih zadevah. 
Osmo načelo zagotavlja, da vselej odloča višje sodišče o pravici do pravnega sredstva, to 
pa pomeni, da so sodišča vedno v dveh stopnjah organizirana. Načelo izhaja iz tega, da 
imamo pravico do pritožbe kot ene od temeljnih pravic v sodobnih ureditvah. Ker ima 
sodišče zadnjo besedo pri določanju, se razume, da lahko o pritožbi spet odloča sodišče, 
torej drugostopenjsko sodišče, izjemoma pa tudi sodišče tretje stopnje. Praviloma so 
sodniki na višjih sodiščih izbrani strokovnjaki z ustreznimi strokovnimi izkušnjami. To 




4.2 SODNA UPRAVA IN SODNI RED 
Sodna uprava je v pristojnosti predsednika sodišča , če drugače ni določeno z zakonom in  
ga podpredsednik nadomešča v odsotnosti. Za razrešitev in imenovanje obeh funkcij se 
uporabljajo določbe Zakona o sodiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/07). 
Sekretar sodišča poskrbi za izvrševanje zadev sodne uprave(61. člen). 
V sodno upravo sodijo odločanje ter druga opravila, na podlagi zakona sodnega reda in 
drugih predpisov, ki zagotavljajo pogoje, da se sodna oblast redno izvaja. V okviru 
izvajanja nadzora sodne uprave in njemimi zaposlenimi, ni dovoljeno posegati v položaj 
sodnika, ki je pri odločanju o zadevah neodvisen, ki so mu v reševanje dodeljene. Kadar 
je potrebno odločiti o pravici, obeznosti ali pravni koristi osebe v zadevi sodne uprave, se 
v postopeku odločanja smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem 
postopku, če z zakonom, ki ureja sodniško službo oziroma zakon o upravnem postopku ne 
določa drugače  (60. člen). 
 
Minister za pravosodje imenuje predsednika sodišča na podlagi sodnega sveta. Pred 
imenovanjem se sodnike javno pozove na javni poziv za prosto delovno mesto, ki ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
  
Po naši ustavni ureditvi sodniki niso imenovani, temveč so voljeni, in sicer jih voli državni 
zbor na predlog sodnega sveta (130. člen ustave). Sodni svet je poseben neodvisen 
organ, ki zagotavlja sodelovanje med zakonodajno in sodno oblastjo pri postavljanju 
sodnikov. Na drugi strani je ureditev, po kateri voli sodnike državni zbor, neobičajna, še 
posebno če upoštevamo dejstvo, da imajo sodniki trajen mandat. Slabost sistema je v 
tem, da sprejema odločitve o postavitvi sodnika organ, ki je po svoji naravi političen organ 
in kot tak ni primeren za ocenjevanje strokovnih meril, ki jih mora izpolnjevati sodnik. 
Sodnike sicer predlaga sodni svet, s čimer je zagotovljeno, da se pri njihovem postavljanju 
upoštevajo potrebna strokovna merila, toda končno odločitev vendarle sprejema državni 
zbor (Grad, Kaučič & Zagorc, 2016, str. 549). 
Zakon o sodiščih tudi podrobneje določa izvajanje načela zakonitega sodnika, in sicer 
tako, da se zadeve iz sodne pristojnosti dodeljujejo posameznim sodnikom (v okviru 
njihovega pravnega področja) po dnevnem zaporedju vložitve začetnega procesnega akta, 
pri tem upošteva abecedni red začetnic priimkov sodnikov. Podrobnejša pravila za 
dodeljevanje zadev sodnikom določa sodni red (Kavčič & Grad, 2008, str.321). 
Naloge sodne uprave obsegajo zlasti notranjo organiziranost sodišč, obveščanje javnosti, 
organizacijo poslovanja sodišč in skrb, da se delo na sodiščih opravlja pravilno in 
pravočasno, evidenčna služba pa poskrbi, da je pravilno in pravočasno elektronsko vpisani 
potrebnih podatkov v sistem, vodenje kadrovske in osebne evidence na podlagi Zakona o 
sodiščih in Zakona o sodniški službi (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/07). Ministrstvo 
za pravosodje potrebuje te podatke, da lahko nadzira delovanje sodne uprave. 
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Sodni red (Uradni list Republike Slovenije,17/95) določa poslovanje sodišč v posameznih 
vrstah zadev, notranjo organizacijo sodišč, poslovnanje in organizacijo dežurne službe, 
pravila o dodelitvi zadev v reševanje sodnikom, način poslovanja sodišč, ko stranka v 
primerih priča ali pa je udeleženec na sojenju in uporablja svoj jezik in pisavo pred 
sodiščem, v samem poslovanju sodne uprave v zadevah, pomoč med različnimi oziroma 
enakimi sodišči v različnih krajih in pomoč med drugimi organi ter pravno mednarodno 
pomoč, posebne dolžnosti sodnega osebja ter druga vprašanja, če tako določa zakon. 
Določbe sodnega reda uporabljajo v zemljiški knjigi pri poslovanju in urejanju knjige, pri 
izvržbi, pri poslovanju s sodnimi taksami, sodnem registru, pri overitvah, v strokovnih 
knjižnicah, v odpravi in sprejemu pošte, v sodnem arhivu ter za finančno-računsko sodno 
poslovanje, če posebni predpisi ne urejajo tega (1. člen).  
Sodišča s splošno pristojnostjo in za sodišča, ki so specialistična veljajo določbe sodnega 
reda, razen ko določa zakon v nekaterih primerih drugače (2. člen). 
V zadevah sodne uprave določa sodni red pooblastila, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo vodenja sodišča, ki so razčlenjena na več enot znotraj organizacije. Kadar 
vodi sodnik notranjo organizacijo, ker sodni red določa tako, personalni svet postavi in 
odstrani vodjo enote na predlog predstojnika oziroma predsednik sodišča (68. in 69. člen). 
Minister, ki je pristojen za pravosodje predpiše sodni red po mnenju, ki mu ga je 
predhodno dala obča seja vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki tudi določi vsebino in 
obliko obrazcev in vpisnikov za poslovanje sodišč, ki jih potrebuje za statistično poročanje  
v zadevah, ki morajo biti v skladu z zakonom in sodnim redom. 
Za izvajaje sodnega reda se uporabljajo navodila, ki se nanj nanašajo: 
1. uvodne določbe (določajo notranjo organizacijo, poslovanje, posebne dolžnosti 
sodnega osebja in drugih del, ki jih opravljajo delavci v službi), 
2. zagotavljanje javnosti dela (javnost obravnave skladno s predpisi in dostopom do 
informacij javnega značaja, sprotno obveščanje o zadevi in svojem delu, ki 
zanima javnost, preko medijev in publikacij, tudi na način, ki je drugače primeren 
in na tiskovnih konferencah za javnost), 
3. varovanje tajnosti (sodniki in sodno osebje morajo ohraniti zase podatke, ki niso 
za javnost oziroma javnosti niso dostopni, zaradi razrešitve sodbe), 
4. sodne zgradbe, prostori, oprema (sodni red odloča o pravilih, ki se nanašajo na 
zunanjost in notranjost zgradb, poslovne prostore in opremo, ki jo potrebujejo za 
svoje delovanje), 
5. varnost na sodiščih (za varnost na sodiščih mora biti poskrbljeno tako, da imajo 
urejeno zasebno varovanje, kot ga določa zakon, ki ureja naloge in pooblastila 
pravosodne varnostne policije). 
4.3 ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI SODIŠČ 
Sodstvo je po svetu organizirano zelo različno, v skladu s tradicijo posamezne države. V 
grobem lahko tudi glede tega ločimo dva temeljna tipa organizacije sodstva: anglosaški in 
evropski kontinentalni tip. Najpomembnejša razlika je v tem, da pozna kontinentalni tip 
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sodstva poleg splošnih sodišč tudi specializirana sodišča in da ustavno sodni nadzor 
opravljajo posebna ustavna sodišča. 
Naša organizacija sodstva se po ustavi ureja z zakonom. Ustava namreč v prvem odstavku 
127. člena določa, da ureditev in pristojnosti sodišč določa zakon. Na tej ustavni podlagi 
ureja sodstvo Zakon o sodiščih, ki ureja organizacijo sodišč pretežno pa tudi ob tem 
nekatera vprašanja podrobneje, ki so že v ustavi temeljno urejena. Zlasti gre za položaj, 
kako je urejeno sodstvo, njegova razmerja in njihove funkcije do drugih nosilcev oblasti. V 
tem zakonu so urejena tudi temeljna vprašanja sodnikovega položaja. 
Z notranjo organizacijo sodišč se zagotavljata učinkovito izvajanje sodne oblasti in 
neposredna odgovornost vsake sodne osebe za njeno delo na sodišču. O notranji 
organizaciji sodišča odloči predsednik sodišča skladno z zakonom in sodnim redom. 
Sodišče ima notranje organizacijske enote: sodne oddelke, sodne pisarne, sodne službe in 
javne knjige (Časopisni zavod, Uradni list Republike Slovenije, uvodne določbe,1997, str. 
78). 
1. Sodni oddelki se organizirajo za posamezno pravno področje, na katero so 
razporejeni najmanj trije sodniki. V okviru posameznega sodnega oddelka lahko 
deluje eden ali več senatov. Sodni oddelek vodi sodnik – vodja oddelka, ki je 
določen z letnim razporedom dela. Vodja oddelka skrbi za tekoče in strokovno delo 
na oddelku, za racionalno in enakomerno delitev zadev v skladu z vnaprej 
določenimi pravili o dodeljevanju zadev in letnim razporedom dela sodnega osebja 
ter opravlja druge zadeve, za katere ga v skladu s sodnim redom pisno pooblasti 
predsednik sodišča (Časopisni zavod, Uradni list Republike Slovenije, sodni oddelki, 
1997, str. 78). 
2. Sodne pisarne so potrebne za izvajanje sodne oblasti in za zadeve sodne uprave, ki 
je organizirana v skupni sodni pisarni, ki jo vodi vodja pisarne. Glede obsega dela 
se za vpisniško evidenčna opravila, za posamezne vrste pisarniškega ali tehničnega 
dela ali za druga pomožna opravila lahko funkcije skupne sodne pisarne delijo na 
manjše organizacijske enote. Delo skupne sodne pisarne, enotne ali deljene na 
opisne manjše organizacijske enote, nadzoruje sekretar sodišča. Organizacijo 
sodnih pisarn določi predsednik sodišča, ki je pri tem vezan na sistemizacijo 
sodišča in zagotavlja finančna sredstva (Časopisni zavod, Uradni list Republike 
Slovenije, sodne pisarne, 1997, str. 79). 
3. Sodne službe – Vrhovno sodišče Republike Slovenije ima v okviru evidenčnega 
oddelka Center za informatiko, ki skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore 
poslovanja sodišč ter pravni in informacijski sistem sodišč. Center vodi sodnik, ki je 
z letnim razporedom določen za vodenje evidenčnega oddelka. Vsako sodišče ima 
strokovno knjižnico, ki je lahko posebna organizacijska enota, in priročne strokovne 
knjižnice v okviru posameznih sodnih oddelkov (Časopisni zavod, Uradni list 
Republike Slovenije, Sodne službe, 1997, str. 80). 
4. Javne knjige – okrajno sodišče ima zemljiško knjigo, ki se vodi po posebnih 
predpisih. Zemljiško knjigo vodi vodja zemljiške knjige pod neposrednim 
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nadzorstvom predstojnika sodišča ali sodnika, ki je z letnim razporedom določen za 
to delo. Okrožno sodišče ima sodni register, ki se vodi po posebnih predpisih. Sodni 
register vodi vodja sodnega registra pod neposrednim nadzorom sodnika, ki je z 
letnim razporedom določen za to delo (Časopisni zavod, Uradni list Republike 
Slovenije, Javne knjige, 1997, str. 79–80). 
Celotna organiziranost sodišča je potrebna, da je izvajanje sodišč pravilno, da ne 
nastajajo zapleti in problemi pri organizaciji, da se ve, kdo ima katere pristojnosti, katere 
naloge mora opravljati, kaj je potrebno za posamezno pravno področje, kje so meje 
razumnega pri poslovanju, kdaj je delovni čas, kdaj so razpisane obravnave, katere so 
prioritetne naloge sodnikov in drugega sodnega osebja in tako dalje. 
Sodišča se delijo na sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča. Zadnja izvajajo 
sodno oblast samo na posameznih pravnih področjih v okviru posebne z zakonom 
določene pristojnosti. Za ta sodišča velja splošna pravna ureditev, določena v Zakonu o 
sodiščih, in pravna ureditev v posebnih zakonih (Kaučič & Grad, 2008, str. 294–295). 
Splošna sodišča so organizirana na štirih ravneh, in sicer kot: 
1. okrajna sodišča,  
2. okrožno sodišče, 
3. višja sodišča, 
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 
Zakon pri tem tudi podrobneje določa stvarno pristojnost posameznih sodišč. Na najnižji 
stopnji sodijo okrajna sodišča, ki so pristojna za sojenje na prvi stopnji, zlasti o manj 
pomembnih zadevah. Ta sodišča sodijo v kazenskih zadevah, v katerih gre praviloma za 
manjše zagrožene kazni, in v teh zadevah opravljajo tudi preiskovalna dejanja. Poleg tega 
so pristojna za civilne zadeve, in sicer v sporih manjše vrednosti in v nekaterih vrstah 
sporov ne glede na vrednost (spori glede motenja posesti, glede služnosti), glede 
zapuščinskih in nepravdnih zadev, vodenja zemljiške knjige in glede izvršilnih zadev. 
Pristojna so za sojenje oziroma odločanje še o nekaterih drugih zadevah, ki jih določa 
zakon. Pri okrajnem sodišču vodi postopek in sodi oziroma odloča sodnik posameznik 
(Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 187). 
Okrajna sodišča so pristojna (99. člen): 
I.v kazenskih zadevah: 
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je zagrožena denarna 
kazen ali kazen zapora do treh let, razen v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in 
dobro ime, storjenih s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega 
obveščanja; 
2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz prejšnje točke; 
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon; 
II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 
1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 
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2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje zemljiške knjige: 
3. v izvršljivih zadevah in za opravljanje izvršbe; 
III. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako določa zakon; 
IV. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče. 
 
Okrožna sodišča, ki so kot okrajna pristojna za odločanje in sojenje na prvi stopnji , 
praviloma pa vendarle o zadevah, ki so pomembnejše po vsebini. Tako sodijo zlasti o 
kazenskih in civilnih zadevah, za katera niso pristojna okrajna sodišča, tudi v večini sporov 
iz družinskih razmerij, v gospodarskih sporih, v sporih iz intelektualne lastnine in tako 
dalje. Na okrožnem sodišču vodi postopek in sodi oziroma odloča sodnik posameznik ali 
senat, ki ga praviloma sestavljajo (poklicni) sodniki in dva sodnika porotnika, in le 
izjemoma petčlanski senat (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 187). 
Okrožna sodišča so pristojna (101. člen): 
I. v kazenskih zadevah: 
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso pristojna okrajna 
sodišča; 
2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz 
prejšnje točke; 
3. za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih 
mladoletnikov; 
4. za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe tujega sodišča; 
5. za izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter za izvrševanje kazenskih 
sodb okrajnih sodišč; 
6. za odločanje o dovoljenju posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine; 
7. za odločanje v zunaj obravnavanem senatu (tudi v kazenskih zadevah iz 
pristojnosti okrajnih sodišč); 
8. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon; 
9. za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega ravnanja z obsojenci ter 
nadzorstva nad priporniki; 
II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 
1. v premoženjskih in drugih civilnopravnih sporih, za katere niso pristojna okrajna 
sodišča: 
2. v sporih iz družinskih razmerij, razen v sporih o preživljanju; 
3. v gospodarskih sporih; 
4. o priznanju tujih sodnih odločb; 
5. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar je v pristojnosti 
sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi; 
6. v sporih o pravicah intelektualne lastnine; 
III. za vodenje sodnega registra; 
IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako določa zakon; 
V. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do IV. in za opravljanje                                   




Primer sojenja:  
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se nadaljuje sojenje 24–letnemu obtožencu, ki mu 
tožilec očita umor 61–letnega očima, ki se je zgodil 17. decembra lani v hiši pokojnega in 
obdolženčeve mame. Senat predsedujočega sodišča je zaslišal sodnega izvedenca 
medicinske stroke, ki je podrobneje spregovoril o poškodbah pokojnika in obdolženca. Po 
mnenju izvedenca številne tope poškodbe ter ureznine na pokojniku kažejo, da je napad 
trajal nekaj časa, vendar rane niso bile smrtne. Da obračun ni bil kratek, po besedah 
izvedenca kaže tudi dejstvo, da je bil prostor razmetan in da je bila kri po vsem prostoru. 
Usodna za 61-letnika je bila po njegovi oceni zadušitev, svoje mnenje pa je podal še ob 
pregledovanju fotografij ran pokojnika.  
Na obravnavoje bil poklican tudi psihiater, tako imenovana strokovna priča, ki je o 
obdolžencu izdelal sodno mnenje v neki drugi kazenski zadevi. Psihiater je bil zaslišan kot 
strokovna priča na tem sojenju, ker je v kazenskem postopku Okrajnega sodišča v Ilirski 
Bistrici vzel pod drobnogled istega obtoženca, ki se je na zatožni klopi znašel zaradi 
odvzema motornega vozila. Takrat je psihiater zaznal tri psihične motnje, zaradi česar je 
ocenil, da je obtoženec ukradel avto neprišteven in ga namesto v zapor poslal na 
psihiatrijo, vendar sklep še ni pravnomočen, zato je še vedno v priporu, kjer je bilo letos 
januarja med obravnavo slišati, da je poskušal narediti samomor.  
Glede na to, da v tem postopku po uradni dolžnosti postavljeni izvedenec pri obtožencu ni 
zaznal shizoafektivne motnje, je obramba predlagala postavitev novega sodnega 
izvedenca, sodišče pa je predlogu ugodilo. Vprašanje obdolženčeve prištevnosti v 
kritičnem času bodo podrobneje razčiščevali na naslednjih obravnavah. Za zdaj v obtožnici 
piše, da je umor zagrešil v stanju bistvene zmanjšane prištevnosti, v zločin pa ga je po 
navedbah tožilstva vodila predvsem maščevalnost. Na pokojnega očima naj bi se spravil 
prepričan, da mu je ta v desetih letih skupnega bivanja milo rečeno uničil življenje in da je 
zaradi njega duševno zbolel.  
Tožilstvo mu tudi očita odvzem očimovega motornega vozila in tatvino registrskih tablic. 
Po umoru je namreč vzel ključe vozila in se odpeljal proti Kopru. Med potjo na obalo se je 
ustavil na bencinskem servisu in ukradel druge registrske tablice ter jih namestil na 
ukradeno vozilo. A vest mu ni dala miru, kaki dve uri po zločinu je iz telefonske govorilnice 
poklical policijo in počakal na prihod patrulje. 
Iz tega primera je razvidno, da se manjša kazniva dejanja rešujejo na okrajnem sodišču 
(kraja motornega vozila), za večja kazniva dejanja (umor in odvzem očimovega 
motornega vozila), pa primere rešuje okrožno sodišče. Sojenje se nadaljuje na obeh 
sodiščih, ker ni še nobena obravnava končana. 
Na drugi stopnji sodijo višja sodišča (instančna sodišča), ki odločajo o pritožbah zoper 
odločbe okrajnih in okrožnih sodišč, o sporih o pristojnosti med temi sodišči in še o 





Višja sodišča so pristojna (104. člen): 
1. za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih 
in okrožnih sodišč s svojega območja; 
2. za odločanje o sporih o pristojnosti med okrajnimi oziroma okrožnimi sodišči s 
svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oziroma 
okrožno sodišče s svojega območja; 
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 
Višja sodišča odločajo v senatih, ki jih sestavljajo en sodnik v vlogi predsednika senata, 
sodnik poročevalec in sodnik, ki je član senata, ali sodnik posameznik (Kocjančič, Ribičič,  
Grad & Kaučič, 2003, str. 217). 
Višje sodišče odloča oziroma sodi v zadevah iz 1. in 2. točke (104. člen) v senatu, v 
zadevah pod 3. točko pa sodnik odloča kot posameznik. Če zakon določa, da senat 
opravlja zadeve, je ta sestavljen po določbi, ki sem jo navedla v prejšnjem odstavku. 
Najvišje sodišče v okviru sodne organizacije je Vrhovno sodišče, ki sodi na tretji stopnji o 
rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje ter praviloma tudi o izrednih 
pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč. Poleg tega zazdaj še sodi na prvi stopnji v 
upravnem sporu, torej o sporih, usmerjenih zoper odločitve upravnih organov, ter na 
drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe v upravnem sporu, izdanih na prvi stopnji. Kasneje 
naj bi predvidoma to pristojnost prevzela posebna upravna sodišča. Prav tako odloča o 
sporih o pristojnosti med vsemi nižjimi sodišči ter odloča in opravlja še druge zadeve, ki 
jih določa zakon. Zaradi pomembnosti odločitev, ki jih sprejema, odloča vrhovno sodišče 
praviloma v senatu treh sodnikov; kadar tako odloča zakon, odloča v senatu petih 
sodnikov, v nekaterih primerih pa celo v senatu sedmih sodnikov. Pomembna naloga 
vrhovnega sodišča je tudi, da skrbi za enotno sodno prakso vseh sodišč v državi. O tem in 
še o nekaterih drugih vprašanjih splošnega in načelnega pomena za delovanje sodne veje 
oblasti odloča vrhovno sodišče na posebni seji, imenovani občna seja, ki jo sestavljajo vsi 
sodniki vrhovnega sodišča (Grad, Kaučič & Zagorc, 2016, str. 558). 
Vrhovno sodišče je pristojno (106. člen): 
1. za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih in računsko upravnih 
sporih, razen v zadevah, za katere zakon določa pristojnost drugega sodišča prve 
stopnje; 
2. za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper določbe sodišča prve stopnje v 
zadevah iz prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje, za 
katere tako določa zakon; 




4. za odločanje o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč, razen ko je za 
odločanje o izrednem pravnem sredstvu pristojno drugo sodišče;  
5. za odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči, razen ko zakon določa, da 
je za odločanje o takem sporu pristojno drugo sodišče; 
6. za odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa zakon; 
7. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 
Po zakonu o sodiščih je Vrhovno sodišče Republike Slovenije najvišja stopnja odločanja v 
okviru sodne organizacije (Brezovšek, Haček & Zver, 2008, str. 112). 
Grafikon 2: Zasedena mesta na sodiščih splošne pristojnosti v letu 2015 
Vir: statistika sodišča (2015) 
Zgolj vsakoletna poročila Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o delovanju slovenskega 
sodstva so namreč premalo za pravilno predstavo splošne (laične) javnosti o izpolnjevanju 
nalog sodnega sistema. Zato slišimo trditve, da »je v praksi seznanjanje javnosti z 
informacijami o aktivnostih in odločanju sodstva pomanjkljivo« (Pavčnik & Novak, 2013, 
str. 39). 
Specializirana sodišča po naši ustavi so: 
1. delovna in socialna sodišča ter 
2. upravna sodišča. 
Sodišča kot so delovna in socialna so ustanovljena na prvi stopnji in kot sodišča na drugi 
stopnji. Njihova posebnost organizacije je v tem, da so kot delovna sodišča na  prvi 
stopnji ustanovljena pri nas štiri sodišča, in sicer v Celju, v Kopru, v Ljubljani in v 
Mariboru, kot socialno sodišče, pa je le eno sodišče prve stopnje, to je Delovno in socialno 
sodišče s sedežem v Ljubljani. 
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V obeh sodiščih so strokovnjaki na svojem področju, to pomeni, da je sodnik, ki je 
pristojen za delovno sodišče, strokovnjak na tem področju, prav tako sodnik na socialnem 
sodišču. 
 
Delovna sodišča (4. člen) so pristojna odločati v naslednjih individualnih delovnih sporih: 
1. o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja, 
2. o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega 
razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem, razen v 
odškodninskih sporih za poškodbe pri delu in poklicnih boleznih, 
3. med delodajalci in delavci v zvezi z izumi, oblikami teles, slikami ali risbami in 
tehničnimi izboljšavami, 
4. iz pogodb o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih del, 
5. med organizacijo oziroma delodajalcem in učencem ali študentom v zvezi s 
kadrovsko štipendijo ter začasnim ali občasnim opravljanjem dela, 
6. v zvezi z opravljanjem volonterskega pripravništva, 
7. za katere tako določa zakon. 
Socialno sodišče (5. člen) je pristojno za odločanje v sporih z naslednjih področij socialne 
varnosti (v nadaljevanju besedila socialni spori): 
1. pokojninska in invalidska zavarovanja: 
- v sporih o pravici do in iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 
- v sporih iz postopka za ugotavljanje delovnih mest, na katerih se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem; 
- v sporih o vključevanju v prostovoljno zavarovanje in sporih o izvrševanju 
pogodb o vključitvi v prostovoljno zavarovanje; 
- v sporih iz priznanja in dokupa zavarovalne dobe; 
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje; 
2. zdravstveno zavarovanje: 
- v sporih o pravici do in iz zdravstvenega zavarovanja; 
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem; 
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje; 
- zavarovanje za primer brezposelnosti; 
- v sporih o pravici do in iz zavarovanja za primer brezposelnosti; 
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem; 
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zavarovanje za primer 
brezposelnosti; 
- v sporih o vrnitvi sredstev, izplačanih iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti; 
- o družinskih in socialnih prejemkih. 
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Socialno sodišče je na področjih iz prejšnjega odstavka pristojno za odločanje tudi v 
sporih o odgovornosti za škodo, ki jo zavod povzroči zavarovancu, oziroma za škodo, ki je 
povzročena zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem. 
Delovno in socialno sodišče torej razsoja med spori, ki so nastali in so med seboj zelo 
različni, prav tako problemi, ki vodijo v te spore. Vsako sodišče ima tudi zakone in 
predpise, ki se jih mora držati in upoštevati ob reševanju zadev. Njihovo delo je zelo 
specifično, saj obstaja veliko individualnih pogodb, ki se med seboj zelo razlikujejo. V vseh 
teh sporih oziroma postopkih je mogoča tudi poravnava postopka, katera je bila že 
vložena pritožba na sodišče. 
Organizacijo in pristojnosti ter postopek delovnih in socialnih sodišč ureja Zakon o 
delovnihin socialnih sodiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/04). O pritožbah 
odločbe zoper sodišča odloča Višje delovno in socialno sodišče Republike Slovenije, ker je 
organizirano ravno zaradi odločb v dveh stopnjah, ki so izdane in se lahko stranka na njih 
pritoži. 
Socialna in delovna sodišča so specializirana za sojenje o kolektivnih in individualnih 
delovnih sporih in o socialnih sporih, torej sporih z nekaterih področij socialne varnosti. 
Individualni so tisti spori, ki nastanejo glede individualnih pravic ali obveznosti med 
delavcem in delodajalcem, kolektivni pa spori v zvezi s kolektivnimi pogodbami in drugi 
spori, ki imajo kolektivno naravo. Socialni spori se nanašajo na spore v zvezi s 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem,  z zdravstvenim zavarovanjem, z zavarovanjem 
za primer brezposelnosti ter z družinskimi in socialnimi prejemki. Ker gre pri delovnih in 
socialnih sporih funkcionalno gledano za dve vrsti različnih sporov, o njih sodijo različna 
sodišča, torej o delovnih sporih delovna sodišča, o socialnih sporih pa socialna sodišča 
(Grad, Kaučič & Zagorc, 2016, str. 559). 
O pritožbi zoper odločbe sodišč prve stopnje odloča višje delovno in socialno sodišče v 
Ljubljani, ki odloča na drugi stopnji. O reviziji in zahtevi za varstvo zakonitosti zoper 
odločitve delovnih in socialnih sodišč odloča vrhovno sodišče (Brezovšek, Haček & Zver, 
2008, str. 114). 
Upravno sodišče ureja Zakon o upravnem sporu (Uradni list Republike Slovenije, št. 
105/06). Upravni spor (157. člen ustave) je postopek, v katerem se izvaja upravno-sodni 
nadzor, torej nadzor nad delom uprave, tako tudi zakon določa, da se v upravnem sporu 
odloča o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo državni organi, organi 
lokalne skupnosti in druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil. 
Ustava še posebej določa, da je proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in 
nosilcem javnih pooblastil zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov 
državljanov in organizacij (120. člen): po naši ustavni ureditvi torej upravno-sodni nadzor 
nima samo funkcije nadzora nad zakonitostjo upravnih aktov, temveč je izredno 




Vrhovno sodišče je pred uvedbo oziroma ustanovitvijo upravnega sodišča v celoti 
opravljalo to funkcijo. Zakon o upravnem sporu (Uradni list Republike Slovenije, št. 
105/06) ureja poleg postopka upravnega spora tudi upravno sodstvo. Upravni spor je 
postopek, v katerem se izvaja upravno-sodni nadzor nad delom uprave. Torej se v 
upravnem sporu nadzorujejo zakonitosti delovanja vseh subjektov, ki odločajo o pravicah 
in dolžnostih posameznika. 
Z upravnim sporom ni mogoče enačiti tistega dela spora, ki zadeva povrnitev škode ali 
vrnitev stvari, razen če je bilo to vprašanje predmet predhodnega odločanja pristojnega 
upravnega organa na podlagi javnega prava. Samo v zadnjem primeru gre namreč za 
spor javnopravne narave, sicer pa vedno za spor civilnopravne narave, ki je z upravnim 
sporom povezan le toliko, kolikor ima tovrstni civilnopravni zahtevek temelj v nezakonitem 
ravnanju oblastnega organa oziroma njegovega delavca (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 
671). 
Tudi to sodišče je razdeljeno na sedež sodišča in na zunanje oddelke. Na prvi stopnji sodi 
praviloma upravno sodišče, ki ima po zakonu generalno pristojnost v teh zadevah, v 
nekaterih zadevah, ki so v zakonu posebej določene, pa sodi na prvi stopnji vrhovno 
sodišče. Vrhovno sodišče je v postopku, ko se sodi o pritožbi in pravnih drugih sredstvih o 
izdanih odločbah v upravnem sporu, ki so izdane na prvi stopnji med upravnimi in drugim 
sodiščem, drugo stopenjski organ za reševanje zadev. 
Poleg splošne pristojnosti sodišč imamo še krajevne pristojnosti. Kadar gre za več 
istovrstnih sodišč na različnih krajih po državi, se njihove pristojnosti določijo po krajevni 
pristojnosti, in sicer jih določajo zakoni, ki urejajo sodne postopke – Zakon o pravdnem 
postopku, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o 
delovnih in socialnih sodiščih in Zakon o upravnem sporu. Vsak od teh zakonov predpisuje 
tudi krajevno pristojnost glede na reševanje postopka. 114. člen Zakona o sodiščih določa 
teritorialno območje sodišča, katero sodišče bo zadevo oziroma postopek obravnavalo.  
Stvarna pristojnost zajema sklop po vsebini določenih zadev, ki jih državni organ mora in 
sme opravljati, medtem ko pomeni krajevna (teritorialna) pristojnost dolžnost in pravico 
organa, da svojo stvarno pristojnost izvaja le glede zadev, ki se navezujejo na natančno 
določen del državnega ozemlja. Tako je na primer okrajno kazensko sodišče stvarno 
pristojno za obravnavo kaznivih dejanj, kot jih določa zakon, njegova krajevna pristojnost 
pa se razteza v teritorialnih mejah okraja, za katerega je ustanovljeno (Bohinc, Cerar & 
Rajgelj, 2006, str. 62). 
Pri nas imamo še dve sodišči, ki sta popolnoma samostojni in neodvisni: 
1. ustavno sodišče in 
2. računsko sodišče. 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvaja 
ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in 
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temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti, ki ima v državi poseben 
položaj. Ta je določen v Ustavi Republike Slovenije, podrobneje pa je opredeljen v Zakonu 
o ustavnem sodišču (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/07). 
Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in 
zakonitosti drugih predpisov ter odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo 
kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti 
in nosilcev javnih pooblastil. 
Na to sodišče se obračamo s pritožbo, kadar so nam po Ustavi Republike Slovenije kršene 
človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Sodniki ustavnega sodišča imajo enako imuniteto kot poslanci v državnem zboru, njihovo 
delo je javno. Izvoli jih državni zbor z glasovnjem, ki je tajno. Prisotni polanci pa morajo 
izglasovati v večini glasov ustavne sodnike na predlog predsednika države. 
Računsko sodišče Republike Slovenijeje neodvisna organizacija, pristojna za preverjanje 
pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Računsko sodišče je organizirano kot 
neodvisen državni organ, ki ni del sodne, upravne ali celo izvršilne veje oblasti. Ker nima 
sodne pristojnosti, ne izda sodnih odločb, pač pa revidira poslovanje revidirancev in izdaja 
revizijska poročila, v katerih izreče mnenje o njihovem poslovanju. Vendar je v svetu 
nadziranje javne porabe različno organizirano, kar vpliva na določitev pristojnosti, način 
dela in akte vrhovnih revizijskih institucij oziroma njihovo pravno normo.  
Računsko sodišče je ustanovljeno zaradi preverjanja porabe javnih sredstev in financ in je 
urejeno z Zakonom o računskem sodišču (Uradni list Republike Slovenije, št. 11/01). 
Grafikon 3: Zasedena mesta na specializiranih sodiščih v letu 2015 
 
Vir: sodna satistika (2015) 
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5   ZAKONSKA UREDITEV DRŽAVNIH TOŽILSTEV 
5.1 SPLOŠNA OPREDELITEV DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
Državno tožilstvo ureja Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 
58/11). Zakon ureja predvsem položaj državnega tožilca in organizacijo državnih tožilstev 
kot tistih organov, v okviru katerih svojo funkcijo izvajajo državni tožilci (Grad, Kaučič, 
Ribičič & Kristan, 1999, str. 194). 
Njegove naloge so pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katera je 
tako določeno z zakonom. Državni tožilec vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v 
zadevah prekrškov, vlaga tudi akte v civilnih in drugih postopkih ter v upravnih postopkih, 
če tako določa zakon. 
Državno tožilstvo v okviru delitve oblasti sicer štejemo za del izvršilne oblasti, ne sodne, 
saj je državni organ, v okviru katerega se izvaja kazenski pregon po uradni dolžnosti (v 
imenu države), a ima samostojni položaj, kot ga imajo drugi izvršilni organi. 
Državno tožilstvo je torej organ, v okviru katerega se izvaja kazenski pregon v imenu 
države. Seveda ima glede na svoje delovanje samostojen položaj v okviru izvršilne oblasti, 
kot ga imajo drugi izvršilni organi. Čeprav je tesno povezan s sodno vejo oblasti in je sicer 
del pravosodja, ima svoje naloge, ki jih opravlja na podlagi ustave in zakona, zato 
pravimo, da je organ, ki je pri svojem delu samostojen in neodvisen. 
Naša ustava ne ureja državnega tožilstva enako kot položaj sodnikov, saj ne daje nobenih 
enakovrednih jamstev kot sodnikom glede neodvisnosti. Sistem organizacije državne 
oblasti izhaja iz drugačnega položaja kot sistem sodnikov. 
Temeljni okvir in podlaga za položaj in delo državnega tožilca pomeni določba, po kateri 
državni tožilec opravlja svoje naloge na podlagi ustave in zakona. Tožilec torej opravlja 
svoje funkcije na podlagi načela zakonitosti (Kaučič & Grad, 2008, str. 329). 
Funkcija tožilca je trajna. Pravice, ki izhajajo iz službenega razmerja, ki jih z Republiko 
Slovenijo, so njegove pravice izenačene s sodnikovimi, če zakon ne določa drugače (3. 
člen). Svoje naloge opravlja pri državnem tožilstvu, za katere je imenovan, kolikor ni s 
tem zakonom drugače določeno (4. člen). 
35. člen pravi, da je državni tožilec premeščen na mesto v drugo državno tožilstvo: 
1. če se odpravi državno tožilstvo, v katerem opravlja funkcijo, 
2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela državnega tožilstva, v katerem 
državni tožilec opravlja funkcijo, 
3. če se spremeni organizacija tožilstva, 
4. v drugih primerih, ki jih določa zakon. 




39. člen pravi, da državnemu tožilcu preneha funkcija: 
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti, 
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije, 
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za opravljanje službe, 
4. če se odpove službi državnega tožilca, 
5. če se odpravi državno tožilstvo in državnemu tožilcu ni mogoče zagotoviti, da 
nadaljuje delo v drugem državnem tožilstvu, 
6. če državni tožilec sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali sklene delovno 
razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s 
funkcijo državnega tožilca, 
7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja, da ne ustreza 
državnotožilski službi. 
Razlog iz 7. točke se šteje z dnem, ko personalna komisija sprejme drugo negativno 
oceno. 
Nadzor nad upravnim poslovanjem državnih tožilstev izvajata generalni državni tožilec in 
ministrstvo za pravosodje (7. člen). 
Splošna pristojnost in organizacija državnega tožilca ureja zakon. So samostojni državni 
organi, medsebojna razmerja in njihov položaj tudi ureja zakon. Druge pogoje za delo ter 
redna sredstva zagotavlja Republika Slovenije (5. člen). 
5.2 ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
Organiziranost državnega tožilstva je po delitvi pristojnosti (stvarne, krajevne in 
funkcionalne) sicer vzporedna s sodstvom, po svoji notranji zgradbi pa se bistveno 
razlikuje. Za državno tožilstvo namreč ne velja nobeno od ustavnih načel za ureditev in 
delovanje sodstva, zato je ta organ tudi urejen tako, da se funkcija organa opravlja po eni 
osebi, da višji organ sme vplivati na nižjega, da se ne zahteva javnost dela in podobno 
(Grad, Kaučič & Zagorc, 2016, str. 613). 
Sprva so obstajala okrožna državna tožilstva, višja državna tožilstva in Državno tožilstvo 
Republike Slovenije, po letu 2003 pa le Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije in 
okrožna državna tožilstva. Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za pravosodje, generalnega državnega tožilca Republike Slovenije pa državni zbor 
na predlog vlade (Melik, 2011, str. 140). 
V okviru delitve oblasti spada v izvršilno oblast s funkcionalnega in organizacijskega 
vidika, zato ne sodi v sodno vejo oblasti. Ravno ločitev funkcije sojenja od funkcije 
pregona je bila eden temeljnih pogojev za ločitev sodne veje oblasti od izvršilne veje 
oblasti za osamosvojitev od sodstva. 
Za položaj tožilstva je namreč značilno, da stoji navadno nekoliko ob strani in ni tako 
povezano s hierarhično piramido organizacije izvršilne oblasti. V okviru izvršilne oblasti 
ima zato državno tožilstvo lastnost samostojnega organa. Tožilstvo mora namreč biti po 
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svoji funkciji strokovno samostojnejše in politično neodvisno od upravnih organov (Grad, 
Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 193). 
5.3 PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
Pri opravljanju imajo državni tožilci v zadevah iz svoje pristojnosti pravno pomoč, ki je 
med sebojna in imajo tudi pravico zahtevati od organa lokalne in druge samouprave, od 
državnih organov, od organizacij, ki imajo javna pooblastila, da jih za delovnje potrebujejo 
in imajo pristojnosti za pridobitev le teh. Pri izvajanju svojih pristojnosti pa imajo tudi 
pravico zahtevati podatke od drugih pravnih oseb in posameznikov, za katere menijo, da z 
njimi razpolagajo (12. člen). 
V okviru temeljne funkcije vlagajo iz zastopanja kazenske odločbe je državni tožilec 
pristojen opravljati vsa procesna dejanja po zakonu o kazenskem postopku, ukrepati, 
kadar je to potrebno, sodelovati na sejah in narokih, da pri tem odkrije kaznivo dejanje in 
njihove storilce oziroma storilca (8. člen). 
Pregon kaznivega dejanja je izključno v rokah državnega tožilca, ki je pri svojem delu 
svoboden in samostojen, in ta funkcija kazenskega pregona ni v rokah državnega 
tožilstva. Nosilec funkcije kaznivega pregona je torej državni tožilec, ne pa državno 
tožilstvo. Vsak državni tožilec je torej pri svojem delu samostojen in mu drugi državni 
tožilec ne more dajati navodil. Generalni državni tožilec lahko daje le napotke in navodila 
za ravnanje tožilcu, ki se z uporabo zakona nanašajo na ta splošna navodila. Državni 
tožilci si lahko med seboj dajejo pravno pomoč. 
Državni tožilec mora pri opravljanju državnotožilske službe ravnati nepristransko, varovati 
ustavnost in zakonitost, načelo pravne države ter človekove pravice in temeljne 
svoboščine. Državni tožilec mora zakonito, strokovno pravilno in pravočasno opravljati 
državnotožilsko službo ter varovati njen ugled. Državni tožilec mora brez nepotrebnega 
odlašanja reševati zadeve, ki so mu bile dodeljene (7. člen).  
Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila vrhovno 
državno tožilstvo) kot posebna organizacijska enota deluje Skupina državnih tožilcev za 
pregon organiziranega kriminala (v nadaljevanju besedila skupina). 
Skupina je pristojna za kazniva dejanja na področju organiziranega klasičnega in 
gospodarskega kriminala, terorizma, korupcije in drugih kaznivih dejanj, katerih 
odkrivanje in pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost. 
Skupina je krajevno pristojna na celotnem področju Republike Slovenije. 
Okrožno državno tožilstvo, ki bi bilo pristojno za obravnavanje zadeve, je dolžno 
sodelovati s skupino pri opravljanju njenih nalog (10. člen). 
Za skupino s pisno odredbo po predhodnem mnenju vodja skupine generalni državni 
tožilec odloča o dodelitvi zadeve njim. 
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Vodja skupine, ki mu je bila dodeljena zadeva obvesti krajevno pristojno državno tožilstvo 
in tudi direktorja uprave, ki mu posreduje ta spis v zadevi z vsemi do tedaj zbranimi 
dokazi. To posredovanje je dolžnost obeh organov. 
Generalnu državnemu tožilcu lahko vodja skupine predlaga, da se dodeli zadevo skupini, 
če je zadeva vsebinsko povezana z zadevo, ki jo skupina obravnava. 
Prav tako lahko generalni državni tožilec odredi skupini, da zadevo odstopijo v reševanje 
krajevno pristojnemu državnemu tožilstvu, če ugotovi, da ne izpolnjujejo več pogojev iz 



















6   ZAKONSKA UREDITEV PRAVOBRANILSTVA 
6.1 TEMELJNE DOLOČBE O PRAVOBRANILSTVU 
Državno pravobranilstvo je v Republiki Sloveniji pomemben organ, ki ga uvrščamo med 
pravosodne organe, in je urejen z Zakonom o državnem pravobranilstvu (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 94/07). Po tem zakonu je državno pravobranilstvo samostojen 
državni organ in predvsem zastopnik Republike Slovenije pred domačimi sodišči in 
upravnimi organi, pa tudi pred tujimi in mednarodnimi sodišči (Melik, 2011, str. 142). 
Iz proračuna Republike Slovenije se za delo državnega pravobranilca zagotavljajo 
sredstva, ki jih potrebuje (2. člen). 
Naloge državnega pravobranilstva opravljajo državni pravobranilci in generalni državni 
pravobranilci ter pomočniki državnega pravobranilstva. Glede posameznih pravic in 
dolžnosti za državne pravobranilce je smiselno uporabljati določbe zakona, ki urejajo 
dolžnosti in pravice sodnikov, razen če zakon drugega ne določa. Če z zakonom ni 
drugače določeno, velja ta zakon tudi za pomočnike državnega pravobranistva (3. člen). 
Poslovanje državnega pravobranilstva je v slovenskem jeziku. Na območju, kjer živita 
madžarska in italijanska narodna skupnost, državno pravobranilstvo posluje v tem jeziku, 
če stranka, ki živi tam, pri sporazumevanju z državnim pravobranilstvom uporablja ta jezik  
(6. člen).  
Generalni državni tožilec ima v rokah upravljanje pravobranilstva. V zadeve uprave sodijo 
odločanje in druga opravila, ki morajo zagotoviti hitro in pravilno opravljanje nalog 
državnega pravobranilstva (5. člen). 
Za  izplačevanje sredstev za najemnine za najete prostore za potrebe državnega 
pravobranilstva zagotavlja ministrstvo, ki je pristojno za pravosodje. Uprava  in način  
njihovega delovnja in izvajanja se določijo s predpisi, ki jih je izdal v soglasju z ministrom 
za pravosodje generalni državni pravobranilec. 
6.2 ORGANIZACIJA PRAVOBRANILSTVA 
Organizacija pravobranilstva je enovita in se od državnega tožilstva razlikuje ravno po 
tem, da svojo funkcijo opravljajo v več med seboj ločenih organih. Zagotavljajo se pogoji 
za zakonitost, strokovno pravilno, pravočasno in učinkovito izvajanje državnopravne 
funkcije in neposredna odgovornost vsake pravobranilske osebe za njegovo delo. 
Opravljajo naloge iz svoje pristojnosti na sedežu in na zunanjih oddelkih. Sedež državnega 
pravobranilstva je v Ljubljani. Zunanji oddelki so organizacijske enote državnega 
pravobranilstva, ki opravljajo naloge iz pristojnosti državnega pravobranilstva, če s tem 
zakonom ni drugače določeno (17. člen). 
Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade imenuje generalnega državnega 
pravobranilca med vsemi državnimi pravobranilci za dobo šestih let z ponovno možnostjo 
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za imenovanje. Vlada pa na predlog ministra za pravosodje po predhodnem mnenju 
generalnega državnega pravobranilca za osem let z ponovno možnostjo imenovanje 
državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca. 
Prosto delovno mesto razpiše minister, pristojen za pravosodje, za pomočnika državnega  
pravobranilca  in državnega pravobranilca na podlagi obrazloženega predloga generalnega 
državnega pravobranilca najkasneje v enem mesecu po prejemu. Tri mesece pred iztekom 
mandata za generalnega državnega tožilca tudi ministrstvo za pravosodje razpiše prosto 
delovno mesto za generalnega državnega tožilca. Razpisi vseh delovnih mest se objavijo v 
Uradnem listu Republike Slovenije, rok razpisa ne sme biti krajši od petnajstih dni. 
Kandidati, ki se prijavijo za to delovno mesto, morajo poslati svoj  življenjepis s 
strokovnim opisom dejavnosti, ki so jo pridobili po diplomi ter splošne dokaze o 
izpolnjevanju in posebnih pogojev za imenovanje na delovno mesto državnega 
pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca.  
Generalni državni pravobranilec lahko zaradi nemotenega dela razporedi s pisno odredbo 
pravobranilca s sedeža ali iz zunanjega oddelka na začasno prerazporeditev na drugi 
oddelek. Ima tudi pristojnosti, da zaupa določenemu pravobranilcu v obdelavo posamezna 
vprašanja glede uporabe posameznih predpisov, pravnomočno zaključenih postopkov ali 
osnutkov zakonov. 
Sklicuje tudi kolegij, in sicer v ožjem kolegiju najnujnejše zadeve v reševanju, ko ni treba 
sklicevati zunanjih oddelkov. Razširjeni kolegij sestavljajo člani ožjega kolegija in vodje 
zunanjih oddelkov. 
Pravobranilsko upravo in opravljanje zadev v njej nadzira minister, ki je pristojen za 
pravosodje. Odločanje in druga opravila spadajo v te naloge, s katerimi se redno 
opravljajo obveznosti in naloge, s tem pa se zagotalvjajo pogoji za redno opravljanje dela 
in reševanje postopkov. Za reševanje postopka se smiselno uporablja zakon, ki ureja 
splošni upravni postopek. 
25. člen pravi, da je za državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega 
pravobranilca lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik, 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, 
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik ali v 
Republiki Sloveniji nostrificirano in v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
4. da je opravil pripravniški državni izpit, 
5. da je osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega pravobranilca, 
6. da izpolnjuje posebne pogoje, določene s tem zakonom. 
Če se na podlagi njegovega obnašanja utemeljeno sklepa, da se neprimerno vede ali ni 
osebnostno primeren za opravljanje dela in nalog državnega pravobranilca se smatra 
oziroma sklepa, da ne bo pošteno in vestno opravljal to funkcijo. 
59. člen določa, kdaj preneha funkcija državnega pravobranilca: 
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1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti, 
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije, 
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost opravljanja službe, 
4. če se odpove službi državnega tožilca, 
5. če se ukine zunanji oddelek in državnemu pravobranilcu ni mogoče zagotoviti, da 
nadaljuje delo na sedežu ali drugem zunanjem oddelku, 
6. če državni pravobranilec sprejme funkcijo ali začne opravljati dejavnost ali sklene 
delovno razmerje ali kljub prepovedi opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s 
funkcijo državnega pravobranilca, 
7. če po izteku mandatne dobe ni ponovno imenovan. 
62. člen pravi, da generalnemu državnemu pravobranilcu preneha funkcija: 
1. če mu preneha ali je razrešen funkcije državnega pravobranilca, 
2. če se odpove funkciji generalnega državnega pravobranilca, 
3. če po poteku dobe iz 29. člena tega zakona ni ponovno imenovan, 
4. če svoje funkcije ne opravlja po predpisih in pravočasno, 
5. če s svojim ukrepanjem in ravnanjem izkaže, da ni sposoben ali primeren za 
opravljanje vodstvene funkcije. 
6.3 PRISTOJNOSTI PRAVOBRANILSTVA 
Državno pravobranilstvo pred sodišči zastopa državo, njene organe in upravne 
organizacije v sestavi, ki so pravne osebe. Za zastopanje mora imeti njihova pooblastila 
(7. člen), jim tudi pravno svetuje pri sklepanju pogodb, s katerimi za te subjekte 
nastanejo premoženjske pravice in obveznosti, pri sklepanju pogodb, s katerimi se 
ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah ter pri reševanju 
drugih premoženjskih vprašanj (8. člen). 
Državno pravobranilstvo zastopa Republiko Slovenijo pred tujimi in mednarodnimi sodišči. 
Stroški , ki nastanejo v zvezi z zastopanjem pred sodiščem v postopku in pred upravnimi 
organi se obračunajo po odvetniški tarifi oziroma storitvi. 
Pravobranilec lahko v upravnih sporih nastopi tudi kot tako imenovani »zastopnik javnega 
interesa«, to je kot posebne stranke. V tem primeru lahko vloži tožbo ali prijavi udeležbo v 
postopku. Gre za spodbujanje dokončnih odločb v korist posameznika in ne v korist 
javnega interesa oziroma zelo v škodo. 
Državni pravobranilec opravlja vsa procesna dejanja, kot je v postopku upravičen 
opravljati udeleženec ali stranka, ki jo zastopa oziroma ima njeno pooblastilo. 
Državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo dajati 
državnemu pravobranilstvu na njegovo zahtevo uradne podatke in obvestila, potrebna za 
zastopanje v posamezni zadevi. V ta namen lahko državno pravobranilstvo zahteva od 
pristojnega organa na vpogled spis o posamezni zadevi (12. člen). 
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Državno pravobranilstvo ima na podlagi 12. člena in drugih zakonov, ki jih določajo 
njegove pristojnosti, zaradi obravnavanja in reševanja posamezne zadeve pravico do 
brezplačnega dostopa oziroma do brezplačnega neposrednega elektronskega dostopa do 
informatiziranih vpisnikov sodišč in vseh javnih knjig, registrov in drugih javnih evidenc, ki 
jih opravljajo organi javnega sektorja v informatizirani obliki. V podatke lahko vpogleda, 
jih kopira, prepiše ali izpiše ter tudi obdeluje v postopku, kjer izvršuje svoje zakonsko 




















7   ZAKON O NOTARIATU 
7.1 TEMELJNE DOLOČBE O NOTARIATU 
Notariat je javna služba, ki jo ureja 137. člen Ustave Republike Slovenije, torej njeno 
delovno področje in pooblastila, ki jih ima. 
Zakonodajalec se je pri odločanju o notariatu odločil za uzakonitev latinskega tipa 
notariata, ki je uveljavljen v večini držav Evrope in drugih celin. 
Notariat je urejen z Zakonom o notariatu (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/07) in 
notarji, ki so po tem zakonu imenovani, opravljajo to službo. Ministrstvo za pravosodje jih 
imenuje, in sicer najmanj eno notarsko mesto na območje okrajnega sodišča na predlog 
Notarske zbornice Slovenije. Zakon natančno predpisuje pogoje za imenovanje za notarja 
ter pravice in dolžnosti notarjev. 
Notarji, ki so osebe javnega zaupanja po določbah zakona sestavljajo javne listine o 
pravnih poslih, izjave volje oziroma dejstev, iz katerih izvirajo pravice, listine prevzemajo v 
hrambo, vrednostne papirje in denar, pa izročajo tretjim osebam ali državnemu organu, 
po nalogu sodišč opravljajo zadeve, ki se jim lahko po zakonu odstopijo (2. člen). 
Ta zakon ureja pravice in dolžnosti notarjev. Gre za svoboden poklic, notarji pa uživajo 
visok ugled in zaupanje ljudstva. Javna listina, ki jo napiše notar, ima posebno dokazno 
moč, kar pomeni, da je njena vsebina neizpodbitna, razen če jo sodišče s sodno odločbo 
izrecno razveljavi.  
Notarski zapiski, notarska potrdila in notarski zapisniki so notarske listine. Za javne listine 
se upoštevajo vse listine, ki jih je sestavil notar, če so bili upoštevani pri sestavi oziroma 
opravljanju vse bistvene formalnosti, določene v zakonu (3. člen). 
7. člen pravi, da ima notarska listina ob pogoju vzajemnosti, v tuji državi izdana, pri nas 
enako pravno veljavo kot notarska listina, po tem zakonu izdana. 
Iz prejšnjega odstavka je torej tuji notarski zapis v Republiki Sloveniji izvršljiv neposredno, 
če se nanaša na pravice, ki pa ne sme biti v nasprotju z pravnim redom pri nas, in če 
vsebuje vse potrebne elemente, ki so za izvršljivost po zakonu potrebna. 
Položaj notarja je varovan na različne načine. Zlasti je pomembno, da notar ne sme biti 
priprt v kazenskem postopku, ki je uveden proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, 
storjenega pri opravljanju notariata, brez poprejšnjega dovoljenja treh sodnikov višjega 
sodišča (Grad, Kaučič & Zagorc, 2016, str. 618). 
Zaradi kršitve, ki bi jo storil pri svojem delu, je odgovoren notar izključno sam, saj mora 
svoje delo opravljati po zakonih in predpisih ter se držati načel in etike, da ne zlorabi 




7.2 ORGANIZACIJA NOTARIATA 
Položaj notariata in notarja je urejen z Zakonom o notariatu ter organizacijski način 
notarskega poslovanja. Notarji se združujejo v Notarsko zbornico Slovenije. 
Notarska zbornica neposredno nadzoruje poslovanje notarjev in je leta 1997 postala 
članica Mednarodne unije latinskega notariata, med njimi je 21 držav članic Evropske 
unije. 
Notarska zbornica Slovenije sprejema kodeks notarske etike, obravnava predloge, odloča 
o višini vpisnine, članarine in drugih prispevkov zbornice ter opravlja druge naloge na 
podlagi zakonskih pooblastil.  
Notar opravlja svoje delo na področju celotne države. Sodišča, pa v sodelovanje z 
notarjem, če ga potrbujejo oziroma mu odstopijo v reševanje zadeve po zakonu določene, 
samo tistim, ki imajo sedež notariata na področju, kjer deluje sodišče (12. člen). 
Notar v notariatu ne sme opravljati odvetniško delo ali katerokoli plačano službo oziroma 
druge funkcije. Ne sme opravljati poslov, ki so z ugledom nezdružljivi ter zaradi katerega 
bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v notarstvo in notarjevo nepristanskost oziroma 
verodostojnost po njem izdanih listinah (9. člen). 
Za notarja je lahko imenovan po 8. členu zakona, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. je državljan Republike Slovenije, 
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, 
3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik ali v 
Republiki Sloveniji nostrificirano in v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
4. je opravil pravniški državni izpit, 
5. ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, od tega najmanj dve leti pri 
notarju in najmanj eno leto pri sodišču, odvetniku ali javnem pravobranilcu, 
6. je vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata,  
7. aktivno obvlada slovenski jezik, 
8. ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje notariata. 
Notarja se po 19. členu zakona razreši: 
1. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati notariata, 
2. če sprejme plačano službo oziroma funkcijo ali se vpiše v imenik odvetnikov, 
3. če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
kazen zoper šestih mesecev ali na hujšo kazen,  
4. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja notariata,  
5. če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva 
opravljanje notariata,  




7. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje 
notariata, 
8. če je disciplinsko kaznovan z ukrepom odvzema pravice opravljati notariat. 
7.3 VLOGA NOTARIATA 
Značilno za notarja je, da je njegovo delo zelo podrobno vezano na pravila. Listine, katere 
sestavi, so po zakonu javne listine in so zaradi tega dostopne stranki in sodišču praviloma 
še dolgo po tistem,ko so bile te listine sestavljene. 
Notar sestavi tudi zasebno listino na zahtevo stranke. Zastopa stranke kot pooblaščenec v 
nepravdnih zadevah pred sodišči in pred drugimi organi v nespornih stvareh, če so zadeve 
s kako notarsko listino, ki je sestavljena pri njih v neposredni zadevi. Kadar se v celoti ali 
pa samo delno izpodbija listina, pravni posli ali kakšno drugo dejanje, pri katerem je že 
kot notar sodeloval, zato v takih primerih ne sme zastopati stranke v postopku.  
Listina, ki je napisana kot notarska mora biti napisana v slovenskem jeziku. Na območju, 
kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina, sestavljajo notarske listine tudi v teh 
jezikih, če stranka govori oziroma uporablja ta jezik. 
Notar lahko sestavi na zahtevo stranke listino v tujem jeziku, ki ni uradni jezik v Sloveniji, 
le če stranka izpolnjuje pogoje za sodnega tolmača in seveda, da je listina namenjena za 
uporavo v tujini (13. člen).  
Ko notar sestavi listino se na koncu nje lastnoročno podpiše ter poleg svojega podpisa 
žigosa svoj žig ali pečat. Podpišejo se priče, če so sodelovale pri nastanku listine, njihova 
pristojnost je potrebna po zakonu. Notar pa mora biti prisoten pri podpisu na notarsko 
listino, da je priča res podpisala. 
Notarski pomočnik ne more opravljati vseh notarskih poslov, kot jih opravlja notar, saj 
svojo poklicno dejavnost opravlja samostojno in je za svoje delo odgovoren. Pred 
overitvijo podpisa na pooblastilu za sklenitev pravnega posla, katerega predmet je 
nepremičnina, je treba pooblastitelja natančno opozoriti na morebitne pravne posledice. 
Po zakonu ni dopustno, da bi notar sklepal posle oziroma izdajal notarske listine, ki bi bile 
nezakonite, če bi jih izdal, da bi se njegova stranka izognila zakonskim obveznostim 
oziroma da bi protipravno oškodoval tretjo osebo. Pri sklepanju in izdaji listin mora 
stranko opozoriti na morebitne pravne posledice. Tudi če stranka vztraja pri pisanju 
notarske listine, ki bi bila po zakonu sporna, mora notar stranki ustreči, vendar se v listini 
navede, da je na to opozoril stranko. Če notar vseeno zavrne pisanje notarske listine, ki bi 
bila sporna, stranka vloži pritožbo, to pritožbo rešuje Notarska zbornica Slovenije. 
Za vsebino listine je odgovoren samo in izključno notar ter se v primeru sporov ne more 
razbremeniti odgovornosti s trditvijo, da je naredil le tako, kot je stranka želela.Če se je 
zgodilo kaznivo dejanje in je bila tretja oseba oškodovana, je izključno notar kazensko 
odgovoren za to dejanje. 
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Vloga notariata oziroma notarja je, da v vseh pravnih poslih in seveda posebno še pri 
pisanju notarskih listin uporablja zakone, ki so predpisani. Strankam pri tem svetuje, 
vendar ne sme nikoli zanemariti predpisov in zakonov, da bi oškodoval kogarkoli, ki je v 
zadevo vpleten, pa naj bo to država, pravna ali fizična oseba. Če se zgodi kršitev, je 
kazensko odgovoren, ker je s svojim delom oškodoval stranko in zlorabil pooblastila, ki jih 





















8   ZAKON O ODVETNIŠTVU 
8.1 SPLOŠNA OPREDELITEV ODVETNIŠTVA 
Položaj odvetništva in odvetnikov ter način njihovega delovanja ureja Zakon o odvetništvu 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 18/93). Kot del pravosodja je odvetništvo samostojna 
in neodvisna služba in svoj poklic odvetnik opravljajo svobodno in neodvisno. 
Odvetnik zastopa pravice pravnih in fizičnih oseb. Pravica za opravljanje odvetniškega 
poklica  se pridobi, ko se odvetnik vpiše v imenik odvetnikov. Svoje delo opravlja kot 
individualno ali v odvetniški družbi. Organizirano odvetništvo na Slovenskem obstaja že 
več kot 140 let in v vseh teh letih je to bil častivreden poklic, ki je to še danes, razvoj in 
način življenja pa sta povzročila, da je še danes nujen poklic, ki ureja pravne zadeve. 
Odvetnik, ki opravlja svoje delo v odvetniški družbi, ki je pravna oseba, ima enake pravice 
in položaj, kot če bi poklic opravljal individualno. V njej so lahko samo odvetniki, tudi 
vodenje družbe je v rokah odvetnika. To pomeni, da vodenja poslov ni mogoče zaupati 
osebi, ki ni odvetnik. Dejavnost odvetniške družbe je za opravljanje odvetniškega dela 
omeneno zgolj samo na tega. Odvetniško družbo je treba vpisati v sodni register, vendar 
je treba ob vpisu priložiti soglasje Odvetniške zbornice Slovenije. 
V odvetniško zbornico se obvezno združujejo vsi odvetniki z območja države. Imenik 
odvetnikov vodi odvetniška zbornica. Odvetniška zbornica Slovenije izda vsakemu 
odvetniku ob vpisu odvetniško izkaznico, odvetnik pa pri zbornici priseže, da bo spoštoval 
pravni red države in bo opravljal delo le tega pošteno, vestno in dostojanstveno. Oseba z 
dokončano pravno fakulteto, ki ni vpisan v imenik odvetnikov, je samo pravnik in nima 
pooblastil, kot jih ima odvetnik, lahko pa svetuje stranki. 
Z izbrisom iz imenika oseba izgubi pravico opravljanja odvetništva. 30. člen pravi, da se 
izbriše iz imenika: 
1. če umre, 
2. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati odvetniškega poklica, 
3. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo 
kazen in gre za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
4. če mu je bil izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi opravljanja 
odvetniškega poklica, 
5. če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neodvisnostjo odvetnika (21. 
člen), 
6. če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal odvetniškega poklica, 
7. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje 
odvetniškega poklica, 
8. če je bil razveljavljen vpis v imenik odvetnikov, 




10. če preneha odvetniška družba na podlagi izvedenega stečaja ali likvidacijskega 
postopka ali če odvetnik izstopi iz odvetniške družbe, pa v roku enega meseca ne 
nadaljuje opravljanje odvetniškega poklica individualno ali kot družbenik druge 
odvetniške družbe. 
Za odvetništvo je značilno, da za svoje opravljeno delo dobijo plačilo od stranke, ki jih je 
pooblastila. Upravičeni so tudi do povračila nastalih stroškov pri opravljanju svojega dela. 
Stroški pa se obračunajo po odvetniški tarifi (17. člen). 
Za plačilo odvetniškega dela določa tarifo odvetniška zbornica. Država odvetniku plača za 
delo v primeru, da sodišče določi sam odvetnika, kateri bo zagovarjal stranko v postopku, 
pa naj je to kazenski ali pa kot pooblaščenec v pravdnih postopkih. 
Odvetništvo tudi zagotavlja potrebno pomoč pri uresničevanju ustavne pravice do pritožbe 
(25. člen) in pravice do obrambe v kazenskem postopku (29. člen).  
25. člen zakona posebej predpisuje tudi pogoje, pod katerimi lahko nekdo postane 
odvetnik, med njimi so zlasti slovensko državljanstvo, končana pravna fakulteta in 
opravljen pravniški državni izpit, predpisana praksain tako dalje. 
V odvetniški pisarni opravljajo delo tudi odvetniški pripravniki, da si pridobijo delovne 
izkušnje, pri tem pa jim prakso zagotavlja zbornica. Zagotavlja jim opravljanje prakse 
najkasneje v treh mesecih od vpisa v imenik odvetniških pripravnikov, ki vodi tudi register 
odvetniških pripravnikov. Pripravnik opravlja enoletno obvezno prakso, ki je pogoj za 
opravljanje odvetniške dejavnosti po končani praksi. Odvetnik oziroma odvetniška družba 
mora pripravniku omogočiti da se usposobi za samostojno delo, ali mu omogoči poklicno 
izobraževanje kot pripravniku, vendar ne sme opravljati odvetniškega poklica še 
samostojno.  
Odvetniški kandidati opravljajo delo tudi v odvetniški pisarni, in sicer pod pogojem, da so 
vpisani v imenik odvetniških kandidatov, ki ga vodi Odvetniška zbornica Slovenije. 
Zbornica izda izkaznico odvetniškemu kandidatu ob vpisu, vendar je potrebna dovolitev za 
vpis kandidata od odvetniške družbe oziroma odvetnika, pri katerem bo odvetniški 
kandidat delal. Zanj veljajo enaka pravila iz 25. člena zakona, ki ga bom opisala v 
poglavju o pravicah in dolžnostih odvetnikov.  
8.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODVETNIKOV 
Odvetnik se prosto odloča, ali bo zastopanje stranke prevzel ali ne, če se je obrnila nanj, 
odkloniti pa ne sme stranke v zastopanje, če ga je sodišče v skladu z zakonom postavilo 
kot pooblaščenca ali kot zagovornika v primeru. Zastopanje lahko odkloni le, če so razlogi, 
zaradi katerih je zastopanje dolžan odkloniti ali pa iz drugih upravičenih razlogov. 
Odkloniti mora zastopanje, če je v isti stvari zastopal stranko, ki je v nasprotju v primeru, 
če je nasprotno stranko zastopal odvetnik, ki je v isti odvetniški družbi ali pisarni, če je bil 
kot odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik delal pri odvetniku, ki je nasprotno 
stranko zastopal in če je v isti stvari kot sodnik, pooblaščena uradna oseba organa za 
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notranje zadeve, državni tožilec ali kot uradna oseba v upravnem postopku in drugih 
primerih, ki so določeni z zakonom (5. člen). 
Odvetnik in vsi zaposleni pri odvetniku ali odvetniški družbi morajo varovati podatke, ki 
jim jih je zaupala stranka. To pomeni, da so vsi zaposleni v odvetniški pisarni zavezani k 
molčečnosti.  
25. člen pravi, da je lahko odvetnik, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. je državljan Republike Slovenije, 
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, 
3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik ali v 
Republiki Sloveniji nostrificirano in v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
4. je opravil pripravniški državni izpit, 
5. ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, od tega najmanj eno leto 
pri odvetniku, 
6. aktivno obvlada slovenski jezik, 
7. je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, 
8. ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje odvetniškega 
poklica. 
Z enoletno prakso pri odvetniku je izenačena praksa pri notarju v enakem trajanju. 
Odvetnik ne sme biti priprt v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja, ki naj 
bi ga storil pri svojem delu. Če je priprt, sodišče o tem obvesti Odvetniško zbornico 
Slovenije. Zbornica zavaruje odvetnika pred odgovornostjo za škodo pri delu, krije pa se iz 
prispevkov, ki jih vplačujejo vpisani odvetniki. 
Pravica odvetnika je tudi, da uporabi vsa pravna sredstva v mejah in pooblastilih zakona, 
da bo s tem koristil stranki ter bo še vedno ravnal vestno in pošteno po načelih odvetniške 
etike. Po prenehanju pooblastila mora vse listine izročiti stranki. 
Dolžnost odvetnika je tudi, da na vsako listino da svoj pečat in lastnoročni podpis. Pri 
nadomeščanju mu ni treba dati pooblastila odvetniškemu kandidatu ali pripravniku, če je 
iz iste pravne pisarne in je v mejah zakona, za kar ni potrebno pooblastilo stranke.  
Za svoje opravljeno delo je upravičen do plačila in stroškov, ki so nastali pri njegovem 
delu po odvetniški tarifi. Upravičen je tudi do denarnih zneskov, katere je prejel za 
stranke, ki jo zastopa, znesek obdrži le, če je bilo dogovorjeno za plačilo in stroške dela.  
Za prejeti denar mora obvezno izdati račun opravljenih storitev.Odvetniško tarifo 
sprejema Odvetniška zbornica Slovenije po predhodnem soglasju ministra za pravosodje. 
Sodišča, ki plačujejo odvetnika, morajo enako odvetniku plačati po tarifi za plačilo in 
povračilo stroškov pri njegovem delu.  
Odvetnik prosto izbira svoje delovno mesto in prostore, vendar mora o spremembi 
obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije. 
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Dolžnost odvetnika je tudi, da pred zastopanjem na sodišču nosi službeno obleko, ki jo je 
predpisal minister za pravosodje in je obvezna. 
8.3 DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVETNIKOV 
Odvetniški poklic je dolžan vestno opravljati in je za kršitve dolžan odgovarjati, ki jih je 
storil pri opravljanju poklica. Prav tako sta odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik 
dolžna vestno in pošteno opravljati delo v odvetniški pisarni in sta za svoje napake in 
kršitve odgovorna (59. člen). 
V disciplinskem postopku proti odvetniškemu kandidatu in odvetniku izrekamo opomini, 
denarne kazni, ukori ai seveda tudi odvzem pravice opravljanja odvetniškega dela oziroma 
poklica v odvetniški pisarni. Kršitve dolžnosti in dejanj določi statut odvetniške zbornice. 
V disciplinskem postopku proti odvetniškim pripravnikom se izrekajo kot disciplinski ukrepi 
opomini, ukori in odvzem pravice opravljati prakso v odvetniški pisarni.  
Odvzem pravice opravljati odvetniški poklic se lahko izreče za dobo do petih let, odvzem 
pravice opravljati delo oziroma prakso v odvetniški pisarni pa za dobo do treh let (61. 
člen). 
Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti se ustanovi disciplinska komisija prve stopnje na 
podlagi oziroma zahtevi disciplinskega tožilca za uvedbo disciplinske odgovornosti. Ta 
mora navesti ali opredeliti kršitev in predlagati dokaze, s katerimi naj bi se ugotovila 
disciplinska odgovornost. Na zahtevo ministra za pravosodje ali pedsednika sodišča je 
disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo postopka pred disciplinskim sodiščem. 
Dovoljena je pritožba na odločbo disciplinske komisije prve stopnje, ki pa jo je potrebno 
vložiti v pritožbenem roku odvetnik oziroma odvetniški pripravnik ali odvetniški kandidat, 
ki je prejel odločbo disciplinkse komisije. Disciplinska komisija druge stopnje odloča o tej 
pritožbi (70. člen). 
Podrobnejše določbe o postopku pred disciplinsko komisijo ureja statut zbornice in so 
izvršljive. Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabljajo za namene, določene s 
statutom zbornice (71. člen). 
Moje mnenje je, da se morajo odvetniki zavedati odgovornosti in da morajo delati na 
podlagi zakonov in predpisov, ki jih ne smejo kršiti tako, da bi s tem oškodovali stranko. 
Pogosto se zgodi, da se zadeve oziroma primeri dolgo časa rešujejo in se ne premaknejo 
v reševanje, če odvetnik zavlačuje z zadevo, zato da bi zadeva zastarala. Vsak odvetnik 





9   ZAKLJUČEK 
Izraz pravosodje, ki ga uporabljamo za označitev državne oblasti oziroma njeno delovanje, 
se nanaša na izvajanje sodne funkcije in je organizirano zelo dobro, saj so zakoni zapisani 
in opredeljeni tako, da jih je mogoče razumeti brez težav. Če zakon ne opredeljuje svoje 
natančnosti, je z odločbami, odredbami in podzakonskimi akti urejeno tako, da ne nastaja 
nerazumevanje oziroma nesporazumi pri sojenju ali upravnem postopku. 
Pri pisanju sem pri nekaterih poglavjih naletela na težavo z literaturo, saj tudi spletni viri 
ne opisujejo teh organov (razen z zakoni) in je o njihovem delovanju napisanega zelo 
malo. To poglavje je Državno pravobranilstvo, ki ga opisuje redkokatera knjiga, in menim, 
da je tudi ta organ zelo pomemben v sodni veji oblasti. Pravzaprav so vsi opisani organi v 
mojem delu pomembni, da deluje sodna funkcija pravilno in zakonito. 
Spremljala sem aktualno dogajanje na tem področju, ki sem ga v diplomskem delu opisala 
s svojimi besedami, predvsem sem pri tem opisala razliko med okrajnim in okrožnim 
sodiščem in za kaj je neko sodišče pristojno. 
Po Ustavi Republike Slovenije je zagotovljeno spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, 
to pomeni, da se mora obravnavati vsak, ki se znajde v kakršnem koli pravnem postopku 
(upravnem, civilnem ali kazenskem). 
Težava v pravosodju so tudi sodni zaostanki oziroma sojenje v nerazumnih rokih, pri 
čemer so kršene ustavne pravice. Mnogo primerov je že prišlo do mednarodnega sodišča 
v Strasbourgu, ki se imenuje Evropsko sodišče za človekove pravice, ker so se stranke 
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